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TOMO 38 NO. 1. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES AGOSTO 31, 1922. , $1.50 AL ANO
MIAS DEMANDAS DEFINITIVAS TETAOS OBTIEÍlEITGÜilyEílGiOli
' . (POR ERIAN EORÜ DÜNNE).
Las Vega, N. M., Agosto 30. Ta ganó la siguiente convención
de !a legión Americana sobre CIovís por un voto esta mañana en la
sesión de clausura de la cuarta convención anual. La votación fue
46 por 45. Un telegrama del Club Comercial de Taos estaba cons-
truido tan elocuentemente y artísticamente que se ganó la patineta.
La invitación leía:
"Con ".facilidad1 puede acomodar a 200 delegados. Les daremos
HECHAS POÜ LOS I1EPEÜDIEÜTES;
se REUiWiOij con PHILLIPS POR
LWITACIOII
DICE QUE HUNKER PROPUSO
CUATRO LUGARES.
Entonces yo supe de varios
miembros de la comisión Inde-
pendiente que a ellos se les ha-
blan prometido cuatro tugares en
el boleto Democrático de estrdo
por el presidente de lo comisión
Democrática de estado, el Sr.
Hunker, y que estos lugares fue-
ron aquellos de Teniente Gober-
nador, secretario de estado, au-
ditor de estado y comisionado de
corporaciones y al decirles yo a
los miembros de la comisión
reunidos que tal era mi entendi-
miento de su trtto con el presi-
dente Democrático ellos no lo ne-
garon. Miembros me Informaron
que todos los arreglos habían si-
do hechos de tener convenciones
simultáneas aquí al tiempo de ila
convención Democrática de esta-
do y que el plan era arreglar pa-
ra la fusión en ese tiempo, des
EL COaOi.'EL AT1700D DE ROSUELL
EL HUEVO DIMITE DE Lñ
LEGI0I1 ALIEniCANA
Acérrimo Soldado Escogido Unánim-
ementeTremendo Entusiasmo Atiende
a la Elección del Jefe de los Ex-Vetera-- nos
en Las Vegas; Lucero de Las Cruces,,
Delgado de Santa Fe Serán los Siguien-
tes en Rango. y
Aguardaron la Iniciativa de los Reublica-no- s
Dice Cutting, Exponiend el Tejido de
Falsas Declaraciones Hechas en el Mani
un tiempo delicioso. Tenemos Bailes de Indios, pesca de trucha, ba-
ños y inucnachas como unas perlas."
La convención esta mañana eligió oficiales adicionales como sigue:
Sargento de Armas, IL G. ilammersma, de Fort Bayard; historia-
dor de departamento, Joe Rivera, de Sandoval; capellán el depar-
tamento, el Rev. WUIiam Zeier, de Albuquerque.
Miguel A. Otero Jr., comandante de estado cesante, fue nomina-
do para miembro de la comisión ejecutiva nacional pero declinó y
Joe C. Wallacb, comandante de la Posta de Fort Bayard, se le ofre-ri- á
el honor, v lo acento.
fiesto por el Presidente Republicano.
pués que los Demócratas hubie-
ran entregado las nominaciones
a los Independientes como con-
venidas."
Ninguna tal Información le fue da
La siguiente comisión ejecutiva de estado fue escogida por, dis
JIIlo de Taos, propuso hacer la nomi-
nación unánime. Los nuevos oficia-
les pronunciaron breves discursos d
agradecimiento.
Seguido de las elecciones la con- -
(Por Erian Boro Dunne.)
Las Vegas, N. M, Agosto 30.
Comandante de Estado;
I, D Atwnnrl. Rnswpll.
da al Sr.( Phillips en la junta de la
comisión, y ningunos arreglos han si
do hcehos en cuanto a una tritos: Uno, Ed. C. Tafoya, Santa te; dos, J. W. Lhapman, Uallup;
tro. R. P. Woodson Jr.. Albuauerque: cuatro, Otarles H '.looch,
m r r J r t vención se prorrogó hana las 10 deEl manifiesto del Sr. PhiUips mas Belén; cinco, Roy Stendle, Magdalena; seis, Robert G. Dacey, Fort mayor vice vonidiiuanie : irims.ia maliana el Miércoles para tomaradelante dice:
Lucero, de Las Cruces.PHILLIPS NIEGA LA CUESTION.
La comisión Independiente Re-
publicana de Estado encontró al
presidente Republicano por su
propia inyitacion en la reciente
conferencia en Albuquerque, pa-
ra escuchar a cualquier proposi-
ción que se esp"eraba que los Re-
publicanos hicieran para harmoni-
zar las facciones. El Presidente
Phillips de los Republicanos de
su propio moto prolongó la con-
ferencia para traer jefes Republi
permaneciéramos en Albuquerque
hasta que él pudiera colectar a los
seis hombres mencionados.
En el eiguiente día. Agosto 21, el
Sr. Phillips trajo a tres de los' s
Republicanos pero apareció que
también ellos no tenian nada definiti-
vo que ofrecer, y la conferencia se
prorrogó.
LOS DEMOCRATAS NO SON CI-
TADOS.
En ninguna junta de la conferencia
fueron los Demócratas citados como
habiendo ofrecido a los Independien-
tes cuatro lugares o "ningún número
de lugares, en el boleto Democráti-
co, y en todo lo que mi conocimiento
alcanza ninguna tal oferta jamas fue
hecha. En ninguna junta de la con
H-
-Menor Vice Comandante
un paseo a la Laguna Phoenix en la
tarde con muchos Veguenses.
EL DISCURSO DEL 8R. KEENE.
En la sesión de la tarde el Mar-
tes fue avivada por discursos por
John C. Keene, el representante na-
cional Halson, del Distrito No. 1L
pronunciando un discurso el cual le-
vantó mucho entusiasmo.
Bayard; siete, Etiene P. deEujac, Urlsbad; otího, Sara Isen&erg,
Clovis; nueve, Jake M. Lujan, Clayton; diez, Dr. M. K. Cbapin, Las
Vegas,. ... I
La convención unánimemente pasó una resolución dando, un voto
de gracias a Las Vegas, su Cámara de Comercio y Y. M. C. A. y
otras cr:aciones por su calurosa hospitalidad y espléndida re-
cepción brindada a los Legionarios.
lario Delgado, 'de Santa Fe.
Estos fueron los oficiales elec-
tos en la convención de estado
de la Legión Americana tenida el
Martes en la tarde 'V ellos fueron
"Entonces yo le dije a Cutting.
'Usted ha entrado en un trato
con los manejadoras Demócratas
de darle a usted cuatro lugares
en su boleto de estado como el
precio de su soporte. Usted aho-
ra, en efecto, viene a mi para
une propuesta mejor. Yo no ten-
dré nada que hacer con ningún
tal y condenado trato."
El Sr. Phillips no hizo al
a mi.
El manifiesto del Sr. Phillips dice
iJ El Sr. Keene trajo halagüeñas no--electos por aclamación cuando .. . a . rnnVRn, , rnnrt(,,
delegados se levantaron y gritaferencia los Independientes hicieronningunas demandas a los caudillos
Republicanos en el modo de recono
canos, quienes también fracasaron
en proporcionarles a los aguar-
dadores Independientes con nin-
guna propuesta definitiva.
Los Independientes no hicieron
mas adelante: ron alegremente.
Profesías de una pelea sobre
general nacional y una palabra de
aprecio del comandante nacional,
Hanford MacNIder, quien tenia espe
ranzas de haber estado aquí pera
fue obligado de quedarse en Wash
seh ferrocarriles del oriente re-
husaron reconocer la apelación
de la unión bajo la razón que
empeados ferroviarios de los1 ta-
lleres, Incluyendo a algunos de
, los hombres de mantención, esta-
ban en huelga.
cimiento personal o de otro modo. Yo
especflcamente dije que nosotros no
reclamábamos derecho para hacer ta la elección de un comandante de
estado aparentemente fueron sinningunas
' demandas definitivas les demandas, pero que- solamente
estábamos listos a escuchar cualquier
ningún fundamento. Tom Trupropuesta que los caudillos Republl
canos pudieran ver propia de hacer.
ARMADOS CON LA
VOTACION ! DE LA
HUELGA,' liOLl
BilES FERÍÍOVIA- -!
RIOS PIDEN PA
der, de Las Vegas, mencionado
recientemente como posible suAdemas, yo dije que yo podría conci-
"Los 8 res. Otero, Page, Rom-- e
ro y yo entrimos a la conferen-
cia final con los Independientes
hoy (Lunes) y sobre sumisión de
us propuestas, las cuales envol-
vían un convenio que nosotros
garantizáramos conseguir para
ellos un número igual rte tuga-
res en el boleto de estado, con la
Inferencia que Larrazolo fuera el
candidato para gobernador, noso-
tros rehusamos considerar la pro-
puesta sérlamente y la conferen-
cia se prorrogó, finalmente yo
concluí." . '
blr de un boleto Republicano com
ington con negocios de la Legión.
Luego el Sr. Keene discutió las
actividades de la organización nacio-
nal señalando que la comisión nacio-
nal atlética no es un "sueño." Es
para empujar a atléticos de la Le-
gión. La Legión también se ha de-
dicado a educación Americana co-
mo preparación para ciudadanía Ame-
ricana. Y una mente sólida y un
cuerpo sólido hacen atléticos tomal
un lugar Importante, indicó él.
El orador alabó el buen trabajo
pero estaban allí en una actitud
receptiva, por súplica. Ellos to-
maron la posición que cualesquie-
ra promesas definitivas por trata-
miento justo debe ser garantiza-
do por los reconocidos "poderes
que serán" en el partido Repu-
blicano, y el Sr. Phillips llamó a
los poderes, aunque la conferen
puesto da hombres quienes yo perso-
nalmente estarla gustoso en sopor-
tar, aunque ese boleto no tuviera los
nombres de ningunos Independientes
cesor de Miguel A. Otero Jr. co-
mo principal de la Legión, nominó
al Coronel Atwood y no hubo
1 ' '
CONVICTOS MATAN AL ABOGADO
DE ESTADO.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Sioux Falls, S. Dak., Agosto 25.
Los cuatro cónvictos quienes se fu-
garon de la penitenciaria aquí el día
17 de Agosto, estallaron una bátala
con una partida cerca de Sanford, S.
Dak., cerca délas 4 de la mañana hoy
hiriendo al Abogado de Estado M. L.
dek todo. Como pueda el Sr. Phillips
desviar esta actitud mia a una de
manda por un boleto nombrado por Ningunas tales propuestas fueronlos amos para mi beneficio y el de
mis asociados, es una materia que se
pelea.
El Sr. Truder dijo: "El hom-
bre que estoy para nominar es
conocido en Nuevo México. Siem-
pre ha estado gustoso en sacrifi
hechas por la comisión de Indepen-
dientes. del Semanario de la Legión y dijola dejo a él que la decida. GO DOBLE Ae la grande cantidad de trabajo
hecho en el cuartel nacional en fa-o- r
de la Legión y dijo que ideas
Parish del condado de Joirís, hi-
riendo al alguacil Joy C. Babcock y
robándose el automóvil del abogado
de estado, a segupn los reportes
aquí.
Se reporta que se encaminaron pa-
ra el sudoeste hácia los terrenos ma
,para mejor trabajo son bienvenidas.car su tiempo y dar su dinero
pn la causa del Su
registro de guerra no tiene tacha
La Cédula del Cuerpo de Obreros Me-
nos Que ' Salarlo de Vivir, Declara
el Presidente de la Union.
400,000 OBREROS ESTAN REPRE-
SENTADOS EN LA DEMANDA.
Se levantó de capitán a teniente
coronel. . Y tiene sompatias sin
límite Dará los Co
DEJARON EL PARTIDO COMO
PROTESTA.
Los Independientes dejaron el par-
tido Republicano no por ningunas ra-
zones personales, pero como una pro-
testa encontra de condiciones Into-
lerables en Nuevo México. Cuando
aquellas condiciones Sean remediadas,
y propias garantías dadas para evi-
tar su recurrencia, nosotros gustosa-
mente regresaremos al partido. Pero
esas garantía deben contener algo
mas que sustancial que puestos polí-
ticos para individuos. Deben consis-
tir de:
1. Un programa de trato Justo pa-
ra todos los elementos de nuestra
populación y, '
2. Candidatos para oficina públi
El Sr
.PhiUips dice adornas:
CAMBALACHE DE VOTOS POR
PUESTOS.
"Toda esta serla de citas de
conferencias " de comisiones,, et
cétera, arreglada por los Inde-
pendientes fue trazada para el
propósito de sacar promesas de
soporte de convención y nomina-
ciones de uno o el otro partido,
la decisión de los Independientes
de determinarse por cual partido
se les hacia el mejor trato. En
este programa el Coronel Cut-
ting, caudillo oponente de la re-
gla del. amo en Nuevo México,
ara un caudillo de la rueda, y, en
mi caso, fue el promotor que dló
voz a la demanda por manejo de
la convención por los amos y un
boleto nombrado por los amos pi- -'
ra beneficio de él y de sus aso-
ciados."
Este párrafo es falso en su totali
LA8 POSTAS EL SOPORTE, A LA
LEGION.
Pero el cuartel general nacional
reconoce que las Postas Individuales,
son el soporte de la Legión .y el Sr.
Keene urgió de todo Legionario de
ayudar en levantar bu poita, el me-
jor modo, de soportar a los oficiales
nacionales y su trabajo es de con-
seguir miembros.
ALABA A NUEVO MEXICO.
En esta conexión el Sr. Keene di-
jo que tenia alabanza calurosa por
el trabajo del Departamento de Nue-
vo México y su registro. En el re
los.
LOS OFICIALES PARTÉN EN UN
AEROPLANO.
Norfolk, Neb., Agosto 25.Inma-diatament- e
después del recibo de las
noticias de la pelea con los cónvlctso
de Dakota en Sanford S. Dak., el Al-
guacil Gus Hyers y el Guardian de
Pesca George Koester partieron de
Btitte en un aeroplano a seguir la
pesquisa, a según un despacho citan-do al Alguacil Heonan recibido por
el Norfolk News, de Butte.
mo un humilde privado en el 12
de Machine Gunners tomo placer
en nominar al Coronel Atwood,
de Roswell.
Hubo una tempestad de aplau-
sos y el Sr. Lucero de Las Cru-
ce?, secundó la nominación. Jake
Lujan, de Clayton, propuso que
su elección se hiciera por aclama-
ción y esto hecho el Sr. Gooch,
de Belén, pidió una escolta de
conducir altres hombres para
1 . i .Joto- -
ca en quienes puedamos confiar pa-
ra llevar a cabo ese programa.
ciente empuje por miembros el DeYo le puse esto claramente al Sr.
Prililps y sus malas representaciones partamento de Nuevo México estuvo
primero y en toda la campaña ealió
cuarto. Un registro maravilloso, dijo
de mi opinión parecen por lo tanto
ser deliberadas. . , , ' dad.Las' varias malas representaciones
(Por Alambre Arrendado si N, M.)
Chicago, Agoso .28. (Por la
Prenná Asociada) Averigua-clyt-j'
por el cuerpo de obreros fue
comepiada hoy en una petición
fie tíos' 'empleados de la Herman-
dad' :Unüa de Mantención de
'"I'rátifetto T trabajadores ferrovia- -
rio da los talleres en mas que
JOp tturocarriles pidiendo un au-
mento de sueldos mfnimos de 23
céntavos a 48 centavos la hora,
una 'demanda virtual para reco-
nocimiento de un día básico de
oHio heras con tiempo y medio
porítiempo demás.
Las. sumisiones de a unión se
éspojaba que serian predicadas
sobre Ja relación que se esperaba
que-- seria manifestada entre Iob
sueldas mínimos y el costo
de vivir y se reportó que
los 'irires de la unión trazaban
urfgirMa enmienda del acta de
tráuportacIon a incluir una
la base para computa-
ción del costo mínimo de vivir
pára'
.trabajadores ferroviarios.
; La primer oposición a las sumi-
siones
.
de la unión vino cuando
el Sr. Keene.LAS JUNTAS FUERON PRIVADAS.
En todo lo que mi opinión fue 'y El orador alabó el trabajo de la
HOMBRE DE ELIDA MORDIDO
POR UNA VIBORA DOS VECES.
Elida, Agosto 31. Ed Herbert, uno
de los viejos residentes de esta ciu-
dad, ha sido mordido dos Veces du-
rante el me pasado por una víbora
y ambas veces en el dedo índice de
la mano derecha. La primer veas el
Sr. Herbert estaba Jalando yerbas en
todavía es, que las juntas a las cua-
les el Sr. Phillips invitó a la comi
Posta en Fort Bayard compuesta de
hombres enfermos pero trabajadores
en la guia al arteulo del Herald, en
parte una repetición de los cargos de
Phillips, en parte supuestos recortes
los cuales no aparecen en el cuerpo
del manifiesto, y pare las propias in-
venciones del Herald están cubiertas
en las antecedentes correcciones.
B. M. CUTTINO.
enérgicos y que todo es beneficiososión de Independientes fueron priva-das. He evitado de citar a ningún para los
nuevo comanaame i via"
forma.
El Sr. Otero nombró a los
Sres. Goóch. Lucero y Truder.
El Sr. Keene discutió la slgmenta
el jardín y la segunda vez mientras convención nacional en New
en Una manera entusiásticatrabajaba entre las flores en la yarda. La última vez el réptil lo agarró y dijo de la Noche Parisiense traza-
da a manifestar a New Orleans a laATWOOD DA LAS GRACIAS A LA
CONVENCION i.ia. vaninin nmn una vleia ciudad
con tanta firmeza que uno de los col-
millos se le quedó en el dedo. El
Sr. Herbert no ba sufrido ningunos
malos efectos de las experiencias y
V. Coronel Atwood pronunció njFrancega Dijo que ,nfundiria en
breve discurso, dándole las gracias adice que está listo para el siguiente.
FORD CERRARA
SUS PLANTAS Y
85,000 QUEDA-
RAN SIN
cia resulto sin ningunos tratos.
Estos son los hecho pendientes de
la conferencia como dichos por el
Coronel B. M. Cutting de los Inde-
pendiente' el Jueves panado, seguido
de la publicación de un tejido de ma-
las representaciones y falsedades por
el Presidente Phillips en el Albuquer-
que Herald en cuanto a la conferen-
cia. El manifiesto del Sr. Cutting
eiguo:
Los hechos en lo que concierne a
la conferencia entre la comisión de
los Independientes Republicanos y el
Presidene Phillips y jefes Republica-
nos en Albuquerque Agosto 20 fue-
ron como sigue: - '
La comisión encontró al Sr. Phil-
lips por su propia lnviac'ion, creyen-
do que la organización Republicana
tenia algo definitivo que ofrecer ha-
cia harmonizar las facciones del par-
tido. En lugar, el Sr. Phillips como
presidente de la conferencia hizo un
discurso consistiendo para mejor de-
cir de vagas generalidades, loa Inde-
pendientes de venir a las primarias
y tornar sus nansas, asegurándonos
que jueguito equitativo seria dado.
Nosotros respondimos que el cor-
to tiempo disponible lo hacia impo-
sible para que los Independientes en-
traran a las primarias con ningún
prospecto ' de organización o éxito.
Nosotros dijimos que los Demócratas
hablan tenido una junta con noso-
tros y hablan pedido nuestra asisten-
cia en poner un reparo a las presen-
tes condiciones en el gobierno de es-
tado. Los Demócratas no fueron ci-
tados como habiéndonos ofrecido po-
siciones en el boleto, y nosotros diji-
mos definitivamene que la natura'.e-e- a
exacta de la proposición Demo-
crática fue confidencial y no podia
discurrirse. Hicimos, no obstante,
preguntarle al Sr. Phillips si él tenia
alguna proposición definitiva que ha-
cer, lejos de sus vagas propuestas en
su discurso. El Sr. Phillips respon-
dió que tomo presidente Republncano
él no tenia autoridad para afrecer
nada. Yo dije que yo realizaba ese
hecho pero que babia hombres en el
partido quienes podian hablar con
autoridad y aquellos eran I03 hom-
bres que nosotros hablamos esperado
encontrar. Estos hombres yo dije
no tenian poder legal pero siempre
ejercían poder actual en
nes Republicanas. SI a Fhlllips no
le importaba admitir esto, yo sugerí
que aquellos hombres al menos po-
dían prometer su soporte individual
a algún programa definitivo que ase-
gurara trato equitativo a los Indepen-
dientes. Los Independientes no hi-
cieron demandas definitivas, ya fuera
en el modo de lugares en el boleto o
de otro modo. Nosotros quedamos
que era para los Republicanos tomar
la iniciativa en a materia si ellos
)o querían si. Luego PhiUips pre-
guntó:
"Aprueban ustedes que seis hom-
bres hnblen por 537 delegados?" Yo
respondí: "Nosotros desaprobamos
del sistema por el cual seis puedan
hablar por 637 delegados. Por esa
razón nosotros soportamos la prima-
ria directa para hacer el sistema im-
posible. Ustedes echaron abajo la
primaria directa y hasta que ustedesia pasaron, nosotros dimos frente a
un hecho actual bajo el cual seis
hombres actualmente hablan por 500.
Nosotros no podemos después de ese
hecho, y mientras exista, la organi-
zación Republicana va a ser represen-
tada por aquellos se a hombres."
Luego el Sr. Phillips nos pidió que
las mentes de aquellos quienes vieron
deber allende los mares a la creen-
cia oue ellos están una vez mas en
'el "GRANDIOSO PARIS."
DEBER A LOS HOMBRES DESHA-BILITADO-
El orador dijo que él no podia én-
fasis muy fuertemente al deber de
los Legionarios a sus compañeros
deshabilitados e indicó que muchos
reclamos deben "arreglarse por medio
individuo excepto a él y yo. Por mi
propia parte no tengo objeción a que
el público sepa la verdad acerca de
todo lo que yo dije en aquellas jun-
tas, y el Sr. Phillips me ha Boltado
de toda obligación a secreto con res-
pecto a sus remarcas. Si nosotros
hubiéramos sabido que su invitación
era una pública, nosotros por cierto
hubiéramos proveído un taquígrafo o
un representante de la prensa. Co-
mo está, yo creo que seria Injusto no
darle crédito al Sr. Secundlno Rome-
ro por su razonable y considerada
influencia en las discusiones. Si los
otros caudillos hablan tomado la mis-
ma actitud que el Sr. Romero tomó,
yo creo que podíamos haber llegado
a un entendimiento satisfactorio .
CORRECCIONES EN DETALLE.
Un número de alegaciones conteni-
das en el manifiesto del Presidente
Prillips como publicadas en el Albu-
querque Herald llaman por correc-
ciones explícitas.
"El Sr. Hubbell, dice el manifies-
to, "me ha dicho que una comisión
especial ha sido nombrada para ha-
cer avances a los oficiales del par-
tido Republicano con una mira de re
la convención por el nonor comen-d- o
a él. Dijo que se sentía que nin-u- n
miembro de la Legión tiene un
derecho en, rehusar el honor conferi-
do por una votación de la conven-clo- n
y él aceptó. "El primer deber
o creo es ver que los hpmbrei
en .Nuevo México reci-
ban consideración," declaró el nue-
vo comandante," a la cual ellos es-
tán Intitulados. No ha habido negll- - de la Legión. Muchas órdenes y re
gencia por parte del comandante co-
- iulactones estorbadoras tienen que
sante. Pero tal vez en el asilo de cambiarse. Luego discutió el trabajo
locos haya hombres quienes no han hecho por toda la nación en Chica-
go. Hay una en cadavenlo en contacto con el Buró y al
gunos de estos pueden estar allí áeiistrt0 y t d. Atwood es el miembro
deshabllidad de servicio y 'ellos en- - d(J Nuovo México. Dijo que la comi
sión de ha estado fun-
cionando eficientemente y adquirien-
do grandes resultados para el cama- -gresar al partido, etc."
tonces estarían Intitulados a trata-
miento en hospitales del gobierno
costo del gobierno.
"Y hay otro asunto para conside-
ración, la organlzacon de concilios
adicionales. Les prometo que este
trábalo seguir, adelante hasta
rada deshabilitado.
Concerniente a la situación de hos-
pitales, el Sr. Keene dijo que el Sr.
Sprague ha estado emprendiendo una
Detroit, Micb., Agosto 28.
Las plantas de la Companla.de
Motores Ford en Highland Park,
Dearborn y River Rouge, subur-
bios, se cerrarán el dia 16 de
Septiembre por falta de carbón,
se anunció por Henry Ford hoy.
La suspensión afectara a mas
de 60,000 trabajadores en las tres
plantas e Indirectamente a varios
centenares de miliares otros en
todo el pata.
Plantas de asamblea de la com-
pañía Ford en todo el pafs tam-
bién se cerrarán, se dijo, hacien-
do el número de empleados es-
trictamente de Ford afectados
por la suspensión a aproximada-
mente 85,000. Otros afectado
son empleados de compañías de-
pendientes en órdenes de Ford.
" : ; DOlíDE ESTA EL GOBERNADOR?
Qué Plácido Jaramillo, superintendente de la Penitenciaría de Es-
tado, después de, dos prolongadas averiguaciones por el cuerpo delos cpmisionados de la prisión, con ayuda de abogado, no ha tenido
un trato equitativo, es la asombrosa alegación hecha en un atentado
doloroso para encalar al guardián, una página sólida de disertación
en el Albuquerque Herald, firmada 1 por J. M. Luna y Manuel Mar-
tínez.
Su permanente cosa esencial es un manifiesto el cual implica que
el guardián hizo que los guardias les tiraran a los prisioneros sin ad-
vertencia porque "Americanos" entre los huelguistas por alimento
aplicaron epítetos raciales al guardián y a los guardias, y dijeron
que ellos no tenian las "tripas" (el valor) de echarles bala.
En otras palabras, la inferencia es que el guardián hizo que sus
hombres les dispararan a los cónvictos mejor que tomar una pausa
resultando en la muerte de un convicto sin armas, indefenso, heri-
do, buscando abrigo atrás de una pila de basura, y baleado en la es-
palda. .
De otro modo el manifiesto busca dolorosamente representar mal
una averiguación la cual fue pública, la cual está de registro, la cual
fue publicada por entero en la prensa; y para manifestar 'que Jara-miil- o,
después de dos averiguaciones, después de control completo
de la prisión por unperíodo de una semana o mas después de la
primer tienta, con acceso diario a, y autoridad sobre todos los tes-
tigos, no tuvo una averiguación equitativa! , ''
Donde está el Gobernador Mechem?
Qué tiene que obtener a sus amigos para que le hagan el encale?
'Qué tío puede hablar él el gobernador del estado?
Personalmente tiene él miedo de interceder por la defensa de este
desenfrenado atrevimiento de quitar la vida humana en la prisión
de estado?
que no quede una sola posta soltera elea la mas admirable para conse- -
guir hospitales propios y adecuados
para los veterano deshahilitados.
Concluyendo hizo la apelación: "Va-
mos permaneciendo con el problema
en el estado. Debemos tener la ayu-
da de las mujeres. Cada lógia fra-
ternal tiene so auxiliar hermana y
yo creo en tales auxiliare? para la
Legión. (Aplausos.)
LUCERO ES NOMINADO.
Jack Moore. de Roswell, entonces
de servicio hasta que este gran go-
bierno haya tenido cuidado de cada
deshabilltado quien jus- -
nominó a Frank Lucero de Las Cru- - j.tamente esté intitulado a ayuda del
Ninguna comisión fue nombrada
para hacer avances a los oficiales
Republicanos del partido.
El manifiesto del Sr. Phillips dice
mas adelante:
CUTTING PROPONE TRATAR.
"El Coronel Cutting luego di-jo qua mientras que él entendió
que yo no me podia comprometer
hubo hombree quienes podían
ambo comprometerse y entregar,
El nombró Ed. M. Otero, Feli-
pe Lucero, Secundlno Romero,
Gregory Page y Jesús Romero
como loa cinco hombree qulenei
él dijo podían tener control de la
convención Republicana y entre-
garles a los Independientes lo
que ellos demandaran en el bo-
leto. Dijo 0 que quería qua yo
sometiera algo explícito a los In-
dependientes y convenir a ello
que loa cinco hombres nombrados
deberían garantizar que el conve-
nio se llevarla a cabo.
..Esta ma'a representación está co-
rregida arriba.
El manifiesto del Sr. Philip mas
adelante dice:
LADRONES VUELAN CAJA FUER-
TE Y SE VAN CON $10,000.
ees. para Vice Comandante Mayor,
alabando el patriotismo del pueblo
de habla Espaola. Dijo que aquel
patriotismo es intachable con su
en la Gran Guerra. EL Ta-
foya. de Santa Fe, propuso hacer la
nominación unánime. .
Fl Sr. Gooch, de Belén, n"minó a
gobierno."
El Sr. Keene alabó el trabajo de
las mujeres quienes trabajan en au-
xiliares para ayudarles a los hom-
bres deshabilitados y agregó "Que
Dios las bendiga."
Cuando concluyó el Sr. Keene re-
cibió una ovasion.
El Rev. H. R. Miller, de Clayton,
Winnlpeg, Man., Agosto 28. la-
drones volaron hoy y abrieron la caja
fuerte en el Banco de Hamllton
Branch de Kilarney,- y se escaparon
en un automóvil con $10,000 en dine-
ro efectivo. '
Personas viviendo cerca del banco
oyeron una explosión esrea de las 2
de la mañana pero el robo no fue des
H lario Deleado de Santa Fe para
Vice Comandante ' Menor, diciendo 'pronunció un discurso acérrimo lo-
que su candidato se habla panado unaibre el bolshevismo, llamando a a
de herida en su bra-?o- . Laima Goldman, !i querida de Satanás
convención aplaudió y el Sr. Tru-- 1 acaso el diablo tuvo una.cubierto hasta tres horas después.
(
í
El KÜEVO KBCCAK3 (Str-nr- í) DE SAK7AÍX ECS f ti.
mente inteligente y ordinariamente eficiente, y con tan poquita co
operación de la legislatura, este cuerpo puede hacer algo con la pe-
nitenciaria de estado.
el Sr. Jaramillo tendrá la decen-
cia de hacer buena su promesa
y renunciar como guardián inme-
diatamente. El ha sido hallado
culpable, en una averiguación pú--
ben ser entresacados." Muchos jefes, ge entiende, le urgieron al go-
bernador que tirara esta tienta de la prisión y se saliera del cerra-lit- o
de Jaramillo. Pero él no lo pudo ver, con Ed. Otero en la vi-
gilancia.
De. todo: z?.r"n, nosotros simpatizamos con el Presidente Phillips.
'EL NUEVO MEXICANO"
Publicad tedo lo Juv n Santa F, por la
SANTA FE NEW MEX1CAN PUBLISHINQ CORPORATION
, Je zr.."Vf"1'" los euar-qu-e
tiraran sin advertencia,diasJ. C. 1 '.CONVKRT Mancjador General
BEKííii.O MUNIZ . Editor
' n Nmto Mailcaae as al pvtfilloo mil viejo (I Kitsds da Kuara
la tanda a todaa laa estafeta 41 lutado, f tita ana circuladas
pa gTanda antra al pueble ia talle anta j proplM dal Sudoeste.
causando la muerte de un cónvio
to, baleado en la espalda mien-
tras hacia fuerza treparse, herido,
a buscar abrigo en una pila de
basura revolcándose.s sangrán-
dose, y sin defensa, ante los ri-
fles de los guardias del guardián
1 1 i i ii i i
TWECIO DE SUSCRIPCION...... SUO AL ANO.
i la siüo na auo oor investigación
patarad aa taeoed Claai Matter at Ua Poitotflce at 8ant ra. Ka Mexlce
ParIMlao Oflalal 'ai Cuidada da Sandoval.
oficial por el propio cuerpo, inca-
paz de tener la posición de guar-
dián. El prometió renunciar si
tal cosa era hallada. (Todavía él
está en el puesto, soportado por
el gobernador, quien flsi tácita-
mente aprueba su conducta.
Estaba él 'deliberadamente ha-
ciendo un manifiesto falso cuan-
do prometió renunciar?
CAL0"EL ES DUEÑO PERO
KUY TRAICIONERO.
AGOSTO 31, 1922.
UNA SITUACION TERRIFICA.
'Se ha manifestado plenamente por el testimonio en la tienta del
cuerpo de la prisión del guardián de la prisión, nosotros debemos
decir--q- ue una situación dolorosa existió acerca del tiempo que el
guardián dió la orden a los guardias que tiraran sobre los convictos
el dia 19Je Julio.
Habia razón para creer que los convictos estaban para lastimar la
casa de ladrillo. . '
Uno de los guardias soñó que él habia oido un rumor que uno de
los convictos le sopló al otro que se hablaba, de un plan para con-
siderar, lajaslimadura de la casa de ladrillo, probablemente en una
manera dolorosa y brutal.' También se reportó qué habia un rumor
que mutilación estaba para ser cometida sobre la casa de la caldera.
.Consideren la situacipn. No habia modo de proteger las casas
de la caldera y de ladrillo salvo los guardias, los cuales estaban esta-
cionados en todas las torres y en todas la ventanas viendo para la
yarda deja prisión, armados con rifles y rifles de munición. Allí
yacía le indefensiva casa de ladrillo, sus temblorosas paredes ex-
puestas a las duras palabras de los convictos. En otro momento un
malcriado, podía haber partido furiosamente sobre la pobre casa de
ladrillo y soltar una metralla de profanidad encontra de su indefenso
cimiento. Casi se da crédito que pudiera haberle dado un' "moque-
te" a la ijiocente pared. No hubo, por cierto, ningunos recursos sal-
vo echar bala. ' Agregado a esto la estremecedora provocación que
al yardero le habian dicho "ojo de águila"; que los convictos se
burlaron del superintendente y lo amenazaron con moquetes atrás de
su espalda y en su cabeza, y en el pecho y en todos rumbos, y us-
ted empezó a agarrar la situación. ; V
Si estas horrendas revelaciones continúan casi no podremos ser
capaces de seguir leyendo las noticias de la investigación.
Casual-
mente, nuestro interés está intrigado por el yardero inspector de ove-
jas, quien nunca habia tenido una experiencia en manejar prisione-
ros, aunque después recordó que habia sido condestable por ocho
años y un diputado alguacil bajo el Alguacil Tom Hubbell en el con-
dado de Berhalillo por tres años.
'
Dejad que siga el buen trabajo. Esto se está poniendo mas ex-
citante cada dia. :'
PHILLIPS Y LA OLLA:
0. L. Phillips, presidente Republicano de Estado, n encabezados
desmedidos en el Albuquerque Evening Herald, anuncia que él ha
"levantado la Tapa de la Olla Política.",
Como levantador de tapas casi po rcierto no es un éxito sensa-
cional. '
.
$u cuidadosa y detallada mala representación de hechos en cuan-
to a la conferencia a la cual los Republicanos invitaron a los Indepen-
dientes en Albuquerque para propósitos de harmonía, fue mas un
pedazo desastrozo de mal juicio por parte del presidente. Proba-
blemente es sentido por nadie mas que los jefes del partido Republi-
cano quienes tienen algnu sentido político.
El Nuevo Mexicano publica hoy un manifiesto por el Coronel B. M
Cutling el cual da fin a la materia en todo lo que concierne a él. No
hay desea de entrar en una prolongada contesta de veracidad con el
reduntable' presidente, pero flagrantes malas representaciones casi
no se podian dejar pasar sin desafiarlas. ' (
La sicología de ello es probablemente, que el presidente se pone
vivo bajo la condición que existe en su partido, una condición que
no fue traida a cabo por los Independientes, pero la cual los obligó
a dejar Los concilios Republicanos. ' En este sentimiento el Sr. Phil-
lips merece simpatía, por cierto. Pero la existepcia de los adicio-
nales legales agentes estatutarios del partido habian sido bien cono-
cidos a todos por muchos años. Todavía ellos están' en poder, y pa-
ra el Sr. Phillips en reconocer tácitamente primero su autoridad y
luego indignamente culpar a los Independientes por buscar en per-
petuarla es algo jocoso.
Según nosotros entedemos la situación, el Sr. Phillips invito a
los Independientes á Una conferenciadijo que él no tenia autoridad
para conferenciar, se le pidió por alguno que tuviera autoridad, y
llamó para adentro a jefes quienes se esperaba que hiciera alguna
propuesta definitiva asegurándoles a los Independientes el derechoso
reconocimiento en el partido, del cual el bolillo de vapor previa-
mente los habia privado. Lqs Independientes, habiendo abierto los
ojos y amolado sus dientes en' la política Republicana de estado,
estaban al tanto que cualquier propuesta hecha debe tener el so-
porte de' estos caudillos en la convención. Ningunas demandas es-
pecíficas fueron finalmente hechas por los jefes Republicanos.
El Sr.. Phillips habla falsamente cuando él declara que los Inde-
pendientes buscaron tráfico en oficinas y arrebatar puestos.
Si él
insiste que habia brea presente, él está en la posición de
con el mismo palito. Finalmente, su atentado de pintar a la
organización Republicana en este estado como purificada del
domi-
nio del amo es, al decir lo menos, risible, sin embargo mucho el de-
seo puede ser el padre del pensamiento. El Sr. Phillips recibe sus
órdenes de la misma fuente que las ha estado expidiendo por muchos
años pasados, y nosotros tememos que hasta que haya cambios ra-
dicales en el personal, él continuará recibiéndolas de la misma fuen-
te. Bajo las presentes condiciones continuadoras, cualquier aten-tod- o
real para traer a cabo el estado de no tener amos el cual
él
envidia, estará' invitando la suerte de Ralph :ly, anterior presi-
dente Republicano; y si el Sr. Phillips intenta' usar falsedad como
un medio a tal fin, él no tendrá ni aun ia simpatía que Ely tuvo.
fc", -'- . '.'7
La Siguiente Dosis que Tome Pue-
de Salivar y Trastornar el Hí-
gado o Atacar sus Huesos.
Títed naba lo que es calonienl, es
mercurio azogue. Caiomel es peligro-
so. Se eetall a en amarga hlel como
dinamita, atorzonando y enferman-
do. Caiomel ataca a los huesos y
nunca debía de ser ppueato en. su sis-
tema.
Si se siente bilioso con dolor de
cabeza, constipado y todo fuera de
orden, acuda a su boticario y obten-
ga una botella de Dodson's Liver
Tone,, por unoa cuantos centavos el
cual es un sano substituto de vege-
tales en lugar del caiomel. Tómd-g- e
una cucharada y si no le comien-
za á trabajar en el hígado y lo for-
talece mejor y mas pronto que ese
:asqueroo caiomel, y sin enfermarlo,
entonces, vaya usted a que se le
su dinero.
i No tome caiomel! Lo enferma a
usted el dia siguiente; lo hace perder
un dia de trabajo. Las pildoras de
.Dodson para el hilado lo arreglan de
una vez y se siente grandioso. Nin- -
AL GOBERNADOR ED. OTERO.
El Gobernador Mechem, sa- -
biendo por 6eis semanas que el
guardián de la penitenciaria de
estado les ordenó a los guardias
QUE SUCEDE?
"Si lo hechos enseñan,"
escribió el Superintendente
deja Prisión, Plácido Jarami- i
' lio al ' gobernador, al pedir
una nueva investigación,
"que yo fui negligente en
mi deber no estorbaré a
; nadie quedándome como
, guardián."
Los hechos, como manifes
que tiraran sin ninguna adverten
gun purgante s necesario. Dadlo acia a los convictos quienes no
estaban ocupados en ninguna vio
los niños y
los niños porque es perfectamente
sano y no puede desalivar. , Adv.
tados por la segunda detallada in
EL RESIDENTE MAS VIEJO DE
ALBUQUERQUE MUERE A LA
EDAD DE 126 ANOS.vestigación pública por el cuerpo
de la prisión, .enseñan que el Sr.
Jaramillo fue . negligente en suII r-- i iiaeoer. ti cuerpo de la prisión
le ha mandado una carta al go
bernador dándole Ies hechos, si
guiendo la recomendación de!
lencia, atentados de fugarse o
destrucción de propiedad, matan-
do con una bala en la espalda
a un convicto herido revolcándo-
se en su propia sangre en el sue-
lo, ha fracasado en suspender o
remover al guardián, en la fase
de su propio conocimiento, con-
firmado por el manifiesto del
guardián y dos investigaciones
completas, que las condiciones en
la penitenciaria son una desgra-
cia a Nuevo México y a la ofici-
na ejecutiva.
El Gobernador Mechem ade-
mas lia desimulado en no hacer
defensa pública de su conducta.
Algunos de sus amigos han esta-
llado en publicación con un aten-
tado de crear cuestión de raza.
Pero no hav nada de cuestión
w 1 1
Albuquerque, N. M., Agosto 29
La Sra. Marillita Apodaca de
Saavedra, la residenta mas vieja
de la ciudad, falleció en su casa
a la edad de 126 años. Habia
vivido casi toda su vida en la
ciudad, viniendo aqui con sus pa-
dres cuando una niña pequeñita.
Su padre fue muerto por los In-
dios cerca de Los Lunas y la par-
tida, en camino a esta ciudad,
hizo el resto del viaje apie. Le
sobreviven cuatro hijos y dos hi
asistente procurador general,
quien caracterizó las condicio-
nes en la prisión de estado como
"graves," declarando que acción
UNA CONDICION PELIGROSA. ' ;
Lá continuada, investigación de la" penitenciaria de estado por la
comisión e la prisión manifiesta una condición. la cual es lastimosa,
denigrante, humilladora y peligrosa al bienestar público.
Si el Gobernador de Nuevo México tiene alguna consideración pa-
ra la justicia, humanidad, decencia y segundad pública él limpiará la
casa en penitenciaria de estado inmediatamente. El debe remo-
ver, al guardián sin aguardarse por mas reportes por el cuerpo de
ía prisión; él debe poner a un hombre competente inmediatamente,
hacer que toda la. fuerza de la prisión sea reorganizada y manifes-
tar algún interés en remediar una situación que haga su administra-
ción notoria en la historia del estado. .
Es una calamidad debida a Merritt C. Mechem, gobernador del
estado que los resultados del eficiente trabajo de B. McManus y
Thomas Hughes, guardianes previos, sean borrados en la prisión de
estado y la institución bajada al rango de una de las peores condu
Dadle Puerta Ahora.
El Gobernador Mechem debe remover a Plácido jaramülo como
superintendente de la penitenciaria inmediatamente.
El gobernador tuvo razones amplias para removerlo algunas se-
manas pasadas, tan pronto como él, el gobernador, fue avisado
que el superinendente les habia ordenado a J03 guardas de que
sin ninguna advertencia a los convictos ocupados en ningu-
nos actos de violencia o atentados de fugarse, matando a un hom-
bre dándole un balazo en la espaldi. No había ninguna necesidad
de ninguna investigación. La propia historia del superintendente
inmediatamente disponible al gobernador, era garantía suficiente
para su instante remoción. Este estado no puede emplear a un
oficial que haga que les disparen a hombres indefensos sin nin-
guna advertencia.
La comisión de la prisión por lo tanto hizo una investigación for-
mal, recibiendo la propia admisión del superintendente de lo que
aconteció, y condenó su conducta. El gobernador entonces tuvo la
acción de su debido constituido cuerpo consejero de la prisión soj
bre la cual basar remoción inmediata del guardián. El temió ha-
cerlo. No solamente fracasó en hacerlo, pero expresó su confian-
za en el guardián, rehusó aun suspenderlo, y pidió por otra inves-
tigación. Fue hecha debidamente, en público, después que el
superintendente habia tenido muchos buenos dias en los cuales
recordar cualquier otra cosa que pudiera probrar extenuante, y los
convictos "habían tenido un número igual de dias para preparar
sus mentes ya fuera safo testificar desfavorablemente al guardián.
La segunda investigación doble y triple confirmaron el resulta-
do de la primera. Sacó a luz evidencia incidentalmente de aten-
tados de intimidar convictos en cuanto a su testimonio. Otro con-
vicio dijo que se le habia prometido que un cargo criminal encen-
tra de él seria tirado si él testificaba favorablemente al guardián.
El cuerpo de la prisión lo halló necesario de instruir al guardián de
reportar sobre ello inmediatamente cualesquiera casos de castigo
seguido de. la averiguación, en orden de estar seguro que el guar-
dián no se estuviera desquitando con' algún convicto que testificara
desfavorable a él. Esta acción fue tomada después del castigo de
dos convictos, uno de los cuales testificó desfavorablemente al
guardián, otro de quien se dijo haber estado "hablando encontra
de él.". Désvalidamente se explicó que el primer castigo fue un
"equívoco" y el otro fue por alguna razón fantástica.
.La averiguación manifestó una falta total de disciplina en la pri-
sión y fuertes evidencias de pesadas injusticias a los convictos.
El asistente procurador general del estado dijo que las condicio-
nes eran "graves", tan graves que él urgió inmediata acción por el
cuerpo de la prisión. Cuatro de los cinco miembros del cuerpo
fir-
maron uní carta al gobernador. El gobernador sabe que aquella
carta lo hace imperativo para él de remover al guardián inmediata-
mente. El gobernador está ahora aguardando ostensivamente has-
ta que un quinto miembro del cuerpo haya tenido' tiempo para
di-
gerir a su, gusto algún testimonio que él no oyó.
El gobernador ha sido enteramente avisado en cuanto a la con-
dición en la penitenciaria de estado. El sabe que demanda acción
pronta, aue dilación significa continuar una amenaza a la seguridad
pública.
"
La prisión está en un estado de demoralizacion. El cuer-
po de la prisión ha tenido que poner una vigilancia en
el guardián.
La situación es imposible. El gobernador tiene todos los hechos.
Razones de decencia, humanidad, seguridad pública demandan que
él actúe. El no niega la situación. Desde ahora en adelante él es-
tá directamente responsable por ella, sin la mas mínima sombra de
un alibi.
Para cuando piensa actuar Sr. Gobernador?
por el cuerpo era inmediatamen-
te imperativa.
El superintendente es asi ha-
llado, por los hechos, como acer-
tados por la investigación que él
pidió, haber sido negligente en
su deber. El dijo que él renun--
jas, el hijo mar joven de 55 años
de edad.
de raza, ti caso es' aquel de
fguardías Hispano-American- ma-jeiar- ia si tales hechi eran mani
EL CONDADO DE ROOSEVELT
TENDRA UNA BUENA COSECHA
DE DURAZNO ESTE ANO.festados. A no ser que deliberatando a un convicto Hispanó-Am- e
ricano, actuando bajo órdenes de Portales, Agosto 28. A gegun loa
reportes recibidos de diferentes par-
tes del condado de Itoosevelt, habrá
damente estuviera haciendo una
promesa falsa, no tiene otra al-
ternativa que renunciar.
Si no hay suficiente propiedad
oficial en la oficina ejecutiva pa
una buena cosecha de durazno en
tudas partes del condado esta esta
clon. Aunque no se reclama que
produce mucha fruta, se diie que los
mejores duraznos en el eslado se pro- -
HlWtríin un vaoinrln) ttn TJncrnra VIra desempeñar un deber público!
el cual el público y la comisión durazno se dice que es ta ngranüe
cidas en America.
El gobernador asabiendas nombró a un guardián incompetente, por
que era déla madera de los amos de partido; él asabiendas retuvo
reconocido cuerpo' de prisión, se-
guido
a un incompetente después que su
de debida investigación, lo condenó y demandó que la institu-
ción fuerj sacada de la política; hoy dia a sabiendas él está rete-
niendo en la oficina de guardián a un hombre doblemente convicta-d- o
de incompetencia de la peor clase, en a fase de una condición de
demoralizeion en la penitenciaria, una condición que nosotros repe-
timos es una humillación al pueblo de todo el estado.
Esta situación es una amenaza a la seguridad pública. , ,
Nosotros amonestamos al gobernador que él está permitiendo
una amenaza a la seguridad pública cada dia que él permita que es-
ta situación continué.
Ha sido advertido por el presidente del partido Republicano.
Ha sido" advertido por Republicanos prominentes en el cuerpo de
la prisión.
Ha sido advertido por otros jefes de su partido.
Y mientras se está escribiendo él no ha tomado acción.
Para cuando tiene pensado actuar? ,
como algunos de aquellos que se co-
sechan on California pero el savor
es mucho mejor.
de la prisión y la oficina del pro-
curador general esperan, tal vez
un superintendente Hispano-Ame-rican- o.
Se dice ahora que esta lasti-
mosa exhibición de debilidad eje-
cutiva es debida a las órdenes
del Gobernador Eduardo Oero.
Habiendo ido a donde estaba
el gobernador a pedirle que re-
moviera al . guardián y al guar-
dián que hiciera buena su propia
promesa de renunciar, tal vez
una apelación por decencia podria
ser hecha mejor a la verdadera
autoridad.
Desearíamos ver salj al fren-
te al Sr. Eduardo Otero y decir
si la actitud del Gobernador Me-
chem de sies por sus órdenes;
Al'ISO i:.'PGí!TA!ITE.
Un Esfuerzo Comendable.
n c r i ri !! - i . i
.J n Ll: Plácido Jaramillo debe salvarseta or. u. l rninips, presídeme ae esiaaa nepuuncano, no siem-- ! , .
. . . . ,
. para propósitos políticos, y si sepre ensena buen íuicio, pero debe ser encomiado por su posición .,,.,salir al frente coni ,
.i i , j i . n c Pk;i atrevení id ujdiciia uci u(Jeiiiutriiucjiic uc ia fciiucni-ia- i ia. vi. i nu-- 1 ... , aiilnmstivoJiliU UC cai-a- ni"" " v J ' -Iips, aparece, paso unas horas en aburrimiento o tantas asi ira- - 1 crimen en la prisión deli nfi Ia inolnt al P"1 1 frn a raf filia Ji enyi rilo ílU'i r
Deseamos poner en conocimiento del público que tenemos
en existencia un grande y completo surtido de yerbas medici-
nales mexicanas, libros en español, y productos alimenticios
estrictamente mexicanos, y ofrecemos dar el mejor servicio
posible. Damos precios de algunas de nuestras preparaciones.
"LA PEKLA" Hermoseador de la piel para pecas, paño, man-
chas en la cara y todas enfermedades que afean el rostro
Frasco
..-.- $1.00
"LA PERLA" Tónico para hacer crecer el pelo, cura ia caspa,
y todas las enfermedades del casco, Frasco $1.00
El secreto y arte para amar o hacerse amar $1.00
Albaya'de de "China" Mexicano Legítimo, Caja 25
"GONATOL" para la gonorrea. Sífilis, gota, y enfermedades
contagiosas, Frasco $1.00
"Salviton" Salud, Vida, fuerza, es lo que contiene esta infali-
ble medicina, para la sangre, debilidad de los nervios, hígado,
riñones, estómago, reumatismo, dolores de cabeza, etc., etc.,
;t Frasco .'. .. . . .. $1.00
Todo pedido deberá ser acompañado de su importe. Nuestro
catálogo se mandará gratis al que lo pida.
TRI-Sfat- e Specialfy Co., P. 0. Cox 743, El Faso, Texai.
dían. Con arduo trabajo arrebató del renuente ejecutivo, aparece, esta. i c" rj,Jn- Queremos oír del or. Lauaraoun convenio en aceptar lai renuncia del guardián; el procuro, se di-- n ,
ce, la renuncia del guardián y la dejó con el gobernador, seguido del e ' ' -
la cual el gobernador anunció su confianza en el guardián y pidió!
por mas investigación. ' - - aviso.
El Trabajo Amoroso se' Perdió, pero todavía, un esfuerzo-co-- j Qe tengo1 Rain, en buena
mendabie. conformidad y barato" pava venderse.
Hay mas señas que Republicanos de prominencia tendrán quEI uo tu im.y
.. ,, . ,M buena madera, carro regular de ta- -
ser alimentados. Nosotros llamamos atención a la entrevista obte-nul,-- l0 ko. 2 Para mas lufor-nid-a
por Guthrie Smith del Coronel Twitchell, " en la cual el último 'marión y precio escriban' a:HERMAN ORTIZ.
urge que e! partido Kepubucano limpie la casa." Incompetentes y culroavó N" M.
negligentes tenedores de oficinas importantes," dijo el Coronel, "de-- i s Adv.
Un Buen Puesto.
El Asistente Procurador General A. M. Edwards, cuya firmeza,
persistencia y determinación han sido principalmente responsables
por revelar las verdaderas condiciones en la penitenciaria de esta-
do, son merecedoras de alabanza por su adquirimiento. El ha he-
cho un servicio público de la primer orden y lo hizo honesta y vale-
rosamente.
La actitud del cuerpo de la prisión en rehusar hacer la investiga-
ción una materia política, en retener su temperamento y en conducir
una averuruadon enteramente justa e impareiai, es del misma iodo
altamente encomiada. Proporcionado con un guardián razonable
FAGINA TROEL NUEVO KEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, N. M- -
LA CONVENCION. DEMOCRATA. DE
ESTADO SERA TENIDA EN LA AR-
MERIA; SE PROPONE UN BAILE
DE CONVENCION.
SA LU D P ER FEGT A S A ?1 8RE PURA
TORISiO SANCHEZ DiSPAHñ EL TIRO
QUE ÜATO A BALDONADO, DOS CON-
VICTOS JURAN EN LA AVEKÍGÜA-CIO- ÍI
EL VIERNES.
se puede Ir a loa Inflemos."
Lavando bus manos da Claude
Doane, por un término de cuatro
años, a según testiminio prévlo fue
considerado en la yarda como tenien-
do un "empuje" tanto alto como po-
cos hay sobre a tierra, el Sr. Jara-mill-
dito que no tenía conocimien-
to de ningún modo de la alegadas
alegaciones de Doane a Robert Les-li- e
y Judson Prlce para pervertir su
testiminio.
MAS ACERCA DE JONES.
Al preguntársele que Bl porque ha-
bla tirado a Marshall Jones, el cón- -
íí
Albuquerque, Agosto 25. 'La con
victo a cargo délos perros sabuesos, vención Democrática de estado será
Comercio. Noticias lien eido reci-
bidas aquí que él intenta mover la
plana mayor de cuartel general a Al
LOS lestlgo üiceq que el UUaraia f cauciono oue les advirtiera que en encierro solitario, el Sr. Jaramillo .tenida aquí en la armería.
respondió, en la larde, que habla si- - Planes para la junta de loa Demó- - buquerque durante los días turnee! a
tamente antes de la convención.
Levanto la uouijas aei i lum-
bre Muerto en el Hospital
Después de la Tragedia. Entretenimiento de
los delegados
es uno de lo3 planes grandes que aho
tiraran solamente a espantar a los
hombres y haceilos entrar a las cel-
das, aunque, agregó él, llamó a la To-
rre No. 3 él mismo e instruyó a los
guardias allí que "les dispararan a
los hombres cerca de la casa de la
caldera para hacerlos entrar."
A. B. Renehan, su abogado, le pre
do parque Jones se habia ido a a tas y su entretenimiento están
chería, pasado la mayor parte de imaelendo trabajados por la comisión de
tarde al! y 'privado a los "muchachos"; condado de Bernallllo, de la cual Wl
de que hicieran su trabajo. En laC. Oestreich es presidente. La n
de la mañana dijo él que habia vención, especificada para tenerse el
oido decir que Jones andaba hablan- - dia 31 de Agosto, conducirá todas sus
do encontra de él, pero que esta no sesiones en la armería.
ra Be están trabajando aquí. La pre
sencia de muchas mujeres en la dele
gación este año ha desarrollado otro
UD. NO PUEDE TENER UNA SIN LA OTRA. El secreto de h
salud es una BUENA SANGRE.
EL TRATAMIENTO ZENDEJAS
No solo es un positivo y eficiente purificador de la sangre, si-
no también un inofensivo TONICO que mile3 de personas usan
para rcslauraí la energía, el sueño, el apetito, la mentalidad y
el bienestar físico.
Pida Ud. nuestros NUEVOS FOLLETOS gratis, que le llevan in-
formación completa acerca de la salud..
"
' i
Precio: $3.50 la botella o $10.00 por 3 botellas.
De venta en Santa Fe en la Capital Pharmacy.
1 P. ZENDEJAS. 319 Jaclson St. Los Angeles, Calif. ;
ángulo del programa de entretenlera la razón que él tuvo para ponerlo La comisión central do estarlo laguntó que sí porque no les habla di- miento. Bajo la gula de mujeres
cho a los guardias en la torre que encierro solitario; lo puso alli por-!cu- ha sido llamada por el Prei- - Democráticas locales arreglos han si-
do completados para un banquete pararan alto y él respondió que él no
supo que hiciera esto a propósito o ra as mujeres visitantes la nocho de
la convención.
Planes tentativos para un baile de
que él no tenia negocios de pasar la dente de Estado George H. Hunker
mayor parte de lina tarde en la leche-- i para reunirse el dia antes do la con-rl-
i vención tendrá, su Junta en las ot'icl- -
Cuando el Diputado Guardian P. J..nas de la Cámara de Comercio.
Dugan fue preguntado por el Sr. Ed- - 'Arreglos han sido hechos por el s
que si él hubiena puesto a Bidente Oestreich para el estabiecl-Jone- s
en el "pozo" por Ir a la oche-mlent- o del cuartel general de pre-
da Bidente el edificio de la Cámaray pasar algún tiempo allí. - en
"Si lo hubiera hecho, si habia ha-jd- e Comercio a modo que él pueda
no.
NUEVAS AL CUERPO.
L. A. Hughes, presidente, declaró
que el Sr. Jaramillo no dijo esto an-
tes que él les ordenó a los guardias,
excepto en la Torre No. 3, él advir-
tió que tiraran a espantar, ya fuera
CREYO QUE ERA UN "HOMBRE
BLANCO" EL COMENTO QUE
SE ALEGA.
Que la bala que mató Mtrtln
Baldonado en la huelga del ali-
mento el día 19 de Julio en la
fue disparada de la
Torre No. 1, en I esquina noro-
este del encierro, por Torlbio
Sánchez, guardia; que Sánchez
mas tarde fue al rospital, levan-
tó la cobljci del cuerpo de Bal-
donado y dijo, "Caramba, yo crei
que era un hombre blanco," fue
el testimonio de' cónvictoi en el
testiguarlo en la tienta de la pe-
nitenciarla el Viernes en la ma-
ñane.
Claud Bennett, .negro, cónvicto, di
convención han' sido principiados con
el punto de vsta do lanzar la campa-
ña para candidatos con una celebra-
ción alegre la noche de la conven
ción. Esta Idea ha sido recibidaen su manifiesto escrito al cuerpo o'bido razón," respondió el diputado. ie8tar realizado centralmente a:tei
cuando él y Tom Hughes, miembro, Jones declaró que él no habia anda-- , y después de la convención. con mucho entusiasmo.La comisión de condado ha ocupadolo vieron en el. día de la dificultad, (lo en el lugar entrevistando a los , e espera Que el residente Hun- -
una banda de música para que' toque"Esto es lo oue vo he oido hombres acerca de.su testimnnio. ' lKer estará en A.puquerque por una
de ello,' dijo el Sr. Hughes. "Yo Kespondienüo a una pregunta, el semana antes de la convención paral desde el tiempo que los delegadosconferenciar con miembros del par-- lleguen hasta que salgan. La me-
tido quienes visiten esta ciudad ade- - sica estará en las cales y en la saja
creo que'o primero que cualquiera deiSr. Jaramillo dijo que él no habia
nosotros hemos oído de ello. La Im- - castigado a nlnguno-- s otros hombreB
presten que yo obtuve préviamente que él esperaba que el Sr. Edwards lante de la convención. La oficina de la convención. Habrá melodíasjo él, mirando para afuera por unafue que & ,og guardaa 8lmplemente llamarla cuando la defensa se acaba. del Sr., Hunker estará en el tercer! animadas dondequiera que so encuenpiso del edificio de la Cámara de tren Demócratas.VUULUHa O'l Cl lanci Via m.onm.- -i se les ordenó que dispararan." El guardián tomó la posición que
El miembro de Albuquerque y R. no habia hombres Inocentes, ni no--
Ormsbee, secretario, corroboraron huelguistas, entre los hombres en la
este manifiesto. lyarda cuando el tiroeto oe principió
El guardián, lo mismo que otros porque, dijo éL él les habia ordenado El Sueno Dorado del Sr. Amador Una
a Sanche reclinar su rifle contra un
poste, apuntó hácia abajo de la yar-
da y disparó. Al disparo, dijo él, él
vló a Baldonado, quien estaba es-
condido de tras de una pila de barro
para escaparse de los balazos del
otro lado de la yarda, rodar. Ben
testigo por la defensa oyeron de a todos que entraran adentro y su
cayó do la montura, tina de las
pezuñas le pegó en la cara y la otra
en el pecho y en el hombro. Reci-
bió otras lastimaduras por la ca'da,
y se cree que tal voz tenga lastima-
duras internas. Quedó sin conoci-
miento por algún tiempo después del
accidente.
Don Leborio Castilla y Margarita
Aragón, (tinada). Sirvieron de pa-
drinos José M. Bareia y su osposi
Ceferina C. Barela. La ceremonia se
verificó a las 9 de la mañana y ofi-
ció en la misma el Rev. Padre P. J.
Otten, de la Parroquia de La Joya.
El lucido evento concluyó con un
suntuoso banqueta y grandioso baile.
Respetuosamente,
ABRAN BARELA.
amenazas "de quemar la planta de advertencia incluía los hombres que
ladrílll," destruir propiedad y se quedan afuera para Educación mas Alta Para Muchachos
y Muchachas.
nett dijo que no podía decir que Sán-
chez "apuntó a matar, pero le apun per, pero
en ningún tiempo dice que la cuenta.
él viera ningún acto de violencia en- - ,no se RECUERDA.
metido por ninguno de los hombres. m fir. Jaramilln n minió ruin no tutó a él (Baldonado.)
El negro dijo que Baldonado fue
muerto en el segundo rompimiento
La fínica advertencia dada por él iVo amplío tiempo para hacer el ma--a
según su tesitmonio, fue en una nlfiesto proporcionado al Gobernador
conversación a los hombres poco an- - Mechem que no se le dijo hasta lasdel tiroteo.
C. H. Blake, otro cónvicto, y Ben tes que ei pito snoara para que e.los,R:30 dn la tarde el día lio la rnnnlnr, El Sr. Amador dijo, que se sentíanett ambos testificaron que ellos oye que los Estados Unidos está edaudadoentraran a las celdas para la cuenta Idel cuerpo, Julio 25, que se quería elde costumbre poco antes de la hora manifiesto y entonces se le'dió sola- -ron a Sánchez hacer el comento acu
AGENTES-SASTRE- S.
$40.C0 a la semana y mas garanti-
zados vendiendo nuestros lamosos
vestidos y sobretodos hechos al órden
y de pura lana por $29.50. No so ne-
cesita experiencia, nosotros lo ense-
ñamos. También podemos usar a
hombres que se puedan dar tiempo
después do sus quehaceres. Escriban
a J. B. Simpson Co., Dept. 235-83- W.
Adams St. Chicago.
MUCHACHA SERIAMENTE LASTI-
MADA CUANDO SE CAE DE UN
- CABALLO.
Levy, N. M., Agosto 28 Fay
Walker, la hija de 12 años de edad
sado a él al mirar el cuerpo del hom uei memo uia cuanuo ei íes uijo, "si monte hasta las7 para que lo propor-
Educación mas alta para mucha-
cho y muchachas de Nuevo México
este es e deseo y el sueño dorado de
Don Julián Amador, promotor de la
New México Educational Foundation.
Anuncios concernientes a esta fun-
dación han aparecido recientemente
a los nativos da Nuevo México. Ex-
plicó porque diciendo:
"Por los primeros 30 años de nues
usieues no entran, yo ios nare en- - clonara. "Bily" Bayer, secretariotrar; yo loa obligaré a que entren." principal, sustancial corroboró esto yPreguntado que si porque no les Brt-- , mío i ii,ií n. a m. tra vida como un Territorio nosotrosfuimos un pueblo negllgldo. Los es-fuerzos de casi cada uno viniendo alen El Nuevo Mexicano y han levan
del Sr. y la Sra. J. L. Walker, vivien-
do al oriente de esta ciudad, ha teni-
do que guardar cama en bu casa co-
mo resu.tndo de haber sido tirada de
un caballo en el que iba montada.
tado discusión. Al preguntárselo Tfirrltnrln Aa Nnn M-- t.
citó advertencia a los hombrea que ailntflesto;. el guardián dictó lo restan-n- oestaban adentro dentro de cinco te.
minutos serian baleados, él "mresnon-- i
dió que cuando ordenó e tiroteo él LF "dian á ioleJe hab,la "T
- i fli ,". tldo como si
fno
bre muerto.
E. J. Murray, conocido como y
,dljo que él estaba en la pila
de barro con Baldonado vió a Sán-
chez levantar bu rifle a su hombro y
después del tiro, lo vió jalar el gatillo
del rifle para atrás para cargarlo de
nuevo. Dijo él que Baldonado gritó
"me pegaron" y estas fueron sus úl-
timas palabras.
NO OYO ADVERTENCIA.
El caso del cuerpo comenzó el Vier
acerca ne su irauajo, el or. Amaaor ron Plh,rlíMnn nflm ov,,initinn Cuando quiera Blancos en español
mídalos, mandando el imperte, adijo: Su caballo Be espantó y reparósotros estamos sufriendo de las con
.....jv. iluo cía ci uiLuuu UIIUUIU que 'El Fundamento es para animar aél podia aguardar safamente. a "El Nuevo Mexicano'violenamenle, tirando a la muchacha,y dándole con las dOB patas cuandoTEMIO ALGO.
Luego se le preguntó sí él creía
a muchachos y muchach: g promete-
dores de Nuevo México que busquen
pesfecclon en alguna linea de esfuer
secuencias a la presente.
TODO EL MUNDO ES DEUDOR.
"Me aventuro a docir que todo el
mundo está bajo ob'.igaciones a losque ellos "harían nlgo" si él les daba
advertencia específica que los guar--
por sorpresa.
Tom Hughes dijo que la carta del
gobernador pidiendo para una íitves-tipacio-
fue leída en la ieslon de la
mañana del cuerpo ese dia, Julio 25,
y al Sr. Jaramillo se le dijo enton-
ces, , cerca de las 10 de la mañana,
que el cuerpo no se sentirla Justifica-
do en seguir adelante Bin tener un
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremosnes en la mañana y el Asistente Pro- - nativos de Nuevo México siendo que
curador General A. M. Edwards lia- - días iban a disparar, respondió que si gente ne todo el mundo han venido
zo. Los educadores del estado ten-
drán que ser el espíritu dominante
de la organización y eilos tendrán
que animar a los pupilos ambicio-
sos de Ir mas adelante que el octavo
mó varios cónviotos quienes Dijeron temió. aqui y han luchado y han crecido enSi yo hubiera dado tal advertencia poder por medio de la bondad, hosni-
C. O. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas de
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno. o 3 poi
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.
y los grabdes a 35 centavos docenfl.
que ellos estaban en el! grupo al cual
el Guardian Plácido Jaramillo se di-
rigió poco aiites que el tirorteo prin
manifiesto de él. El Sr. Jaramillo no grado en la escuela. Ellos exhortarán taidad y consideración manifestadasa ellos por los nativos do Nuevo M
muy fácilmente me podían haber aga-
rrado o a cualquier guardia que sa-
liera afuera decirles que les Iban a recordaba esto,- pero el Presidente xlco. Es la semilla de la bondadHughes si. , .,, .. '. ...
Si ni Sr. .Taramllln la fíillA nnnrln.dar fuego."
cipiara. Todos ellos dicen que ello)
solamente oyeron al Guardian decir:
"Muchachos, se van Ir ustedes a sus
sembrada por nuestros padres en mu
chos corazones buenos."
a los pupilos a que concluyan la es-
cuela clásica o el equivalente de asig-
naturas en escuelas denomacionale.
Arribados ai grado 12 o el año ma-
yor, de escuela ciásica, los educado-
res tendrán que recomendar a los
Interrogado por el Asistenta Procu- - nldad amplia entonces para prepararceldas." "Muchachos, vayanse a us rador General A. m. Mwarns en u defenu n Tnlemhrn rto Alhnnnur. Ll br. Amador ha prometido dis?eJrt,;?l C2r"o.Xar.uantJ0 a.Que ifnKIcado él habto dijo, que evidentemente á él to- - cutir en otra tirada el plan de llnvar micos Lbpupilos a la New México Educational, " T:,iTkn..h., iiomauo legar "oDiiganao, ei aijo dia le faltaba amplía oportunidad co- a cabo lot esfuerzos dol Fundamcn-Foundation el cua vera que ellos seanito en obtener educación mas alta na-t. m MM7r i m habló'?"6 5"e1f.fl""l nmrea nte??i en "u opinión, él habia agregado puestos en colegios y obtengan su ra muchachos y muchachas ambicio
grado." . Isos de Nuevo México.
uuofu .... - raa que am a nuuer oaiazos y el sr.
por los huelguistas y llamado uno de Edward8 peguntó que si él no tenialos Jefes de la rueda, fue traído al'miedo darleg eata lmpresicn al habia
testiguarlo en fajas y con una cadena pengro de uel agarraran.
una poquita de Información material
en bu testiminio.'
"Oh, sf la ha tenido él," dijo el Sr.
Renehan, quien entonces explicó que
el guardián entre otras cosas tuvo
una chansa de describir su estado de
en
. "Yo tuve miedo."que apretaba sus' piernas Juntas" so-
nando a cada naso que daba. El cón del sur. Pero ellos no pueden man- -
"Entonces porque no salló usted
victo, quien dijo que solamente tenia
24 años de edad, parecía que tenia abiertamente y les dijo 'si ustedes no mente durante la huelga.CITA AL GOBERNADOR.
Warren Graham remarcó cuando al
aar la convención.
"Estoy listo a apostar un sombrero
a Davis."
Entretanto, la creciente de la lite-
ratura de Holt se dice que todavía
está pegando con diez razonen ñor- -
mas que 6 pies de alto y poderoso. '" lue'OB guáralas íes
?? "
--
te.8i'FUa.i;í e!'"V CfÍma y El Sr. Jaramillo dijo que tenia mié- -
HOLT TENDRA UN BONITO VIA-
JE, NADA MAS; DAVIS 8EGURO,
DECLARA EL QUE SABE.
Stephen B. Davis, Jr., prominente
licenciado do Las Vegas quien recien-
temente renunció como juez de la
corte suprema ganará la nominación
Republicana en la primer votación, a
según un notable licenciado Repu
Gobernador Mechem se le enseñó el
tñ dabogtírdeÍVuardn.W.86!Í0.? ellos 10 Miraran "alli escrito del Sr. Jaramillo
n UtrrmJL. BU historia. " . d'Jo iw Prácticamente era la mis- - que Holt debe ser nominado. Y hav
retratos de "Hebert B." el portadorde camisas lujosas y vestidos mnv
guardián habia testificado de ma cosa el guardiánqtnrkínira diio el guardián "no nos! que e dijo,
solamente nos,r te la mañana." ha- - "SI y antes de acabar mi historiaJ,dijo nada a nosotros, celdas'" los hueguistas en varias M (el gobernador) dijo: "Qué otraDidló 'Se van- - ir a susNO TRAZARON VIOLENCIA. ocasiones, y el Sr. Edwards le pre-'cos-a podía hacer usted?"' dijo el Sr. aseados.blicano y brujo político de Santa Fe,quien dijo en días pasados: Algunos de los amigos de DavisHerbert B. Holt ha andado via dicen que el licenciado del condadosi la situación esta ba peligrosa.estaban poniéndose en huelga sola
mente porque ellos querían algo que
EL DESPENSERO EN EL TESTI- -
GUARIO.
Atanasio Para, sobrino del guar-
dián, quien era dependiente en una
"Kl."
Admitió él, sin embargo, que nin- -
jando por el estado y todavía anda
viajando. Todo lo que conseguirá de
la jornada en lo que concierne hallar
una toga es el saludo 'Senador, como
oe ban M guel no ha principiado nin-
guna campana y no va a comenzar
ninguna. EM03 dicen que él tiene
casi a todos los jefes por él y ellosdirán "Davis" y Holt perderá su
' r.r;" :rioí. suno de los hombres h'zo ningúna entado de 5" obredestruir propiedad o atentar un rom- - ? estación de flete en Belén., tendero está usted?' porque él fue senadordiputado alguacil y labrador antei de estado. El Sr. Holt también e
viniera a la penitenciaria como zará de uno de loa placeres mas
despensero, testificó que los cónvlc-- ! grandes el de haber viajado. Pero
pimieillO CUII IU3 guaiumo uuuibidoiiud
en las paredes y armado con rifles
y fusiles de repetición cargados con
munición. El hizo fuerza una vez, en
CREYO QUE EL FIN ESTABA
CERCA.
Una vez. dijo él. él crevó "esto ea tos hablan tenido una comida comnle- - el Sr. Davis será el nominado.
del día 19 de Julio.i4Dmi.o naooHn ai v ntm Rfinpn lo ultimo cuando una turba fin íl.ll K" manan
COMUNICADO.
Madr.'d, íí. M., Agosto 21, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
El Sr. Davis tiene el sólido norte
por él: los condados del sur están
por Holt, es verdad. Pero en adi-
ción al poderoso norte, el Sr. Davis
tiene el soporte de cinco de los seis
caudillos yo no los llamo los amos,
pero jefes quienes recientemente se
reunieron en Albuquerque para una
pequeña conferencia Charley Sprin- -
Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que so-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de Trisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. s
" Cita de Jueces de Taz, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Taz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Purtido,' 1-- 2 pliego. .
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 2 pliego.
Documento Crantizado, extensa forma entera, enter
pliego. - i
Hipoteca de Bienes Muebles, 2 pliego.
, Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
' Notas Obligaciones, 25e por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bro, 25e'.
Noticia de Asesores de Ascsaniiento, 100 en un libro, 25o.
: Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25c.
Noticia de Asesores de Asosamiento, 100 en un libro, 75o.
Aplieseión por Licencia de Matrimonio 2 pliego.
Certificado de Muerte, 4 pliego.
Ccrtificado.de Nacimiento, 4 pliego.
Juez de Fnz, Repertorio Criminal y Civil,
Carta de Venta La Marea Rastrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25c.
Muy Sr. Mió: Suplico a Ud. aten-
tamente se sirva dar cabida en las
columnas de su muy acreditado pe-
riódico que tan acertadamente dirlje
ua. y del que tengo la honra de ser
quienes corrieron a la pared con una victos se aproximaron andnado, 0lHa,?ia como cuatro galonea de mafz
escalera, pero no caminaron mas que moviéndose "furiosamente'' con ias.J"ebra'0' mucho caíe 7 P3" í
la escalera. manos levantadas, pero ellos sola-i"- rtel almuerzo.
A según Stockings los huelguistas 'mente querían s?ber que Ies Iban a "E1 Psole era mas agua?" se le
Intentaron no Ir al trabajo hasta que dar para a comida. Les dijo que éljP""'0- - ..
el Diputado Guardian P. J. Dugan que carne de cerdo y frijoles y siempre le echan Bgua.
gresara de Pecos. Se esperaba quele" gritoron que ya ellos no iban a! 'La Pregimta fue esta: Qué no era
Dugan regresarla esa tarde, dijo él, comer mas carne de cerdo y frijoles. !ma asna?"
pero en cualquier evento los huelguis-il-'e-s dijuo que Bolamente les podia Tenia poquita. .
tas no intentaron quedarse afuera esa dar lo que el cuerpo compraba. Luego el Presidente Hughes le pre- -
noehe. Diciendo que alguno délos guar- - S"0 3'ie eí no recordaba que le ha--
Si los cónvictoa hubieran querido,dias en las paredes testificaron que-bi- dlcno a el ando él visitó la
al guardián, dijo él, cilos s oyeron lo que los cónvictoa inmediatamente después
susentor,, a lo siguiente:
Acabamos de formar el nuevo cuerger está por Davis; O. L. Phillips es-
tá por Davis; Fall y Bursum estarán
'por Davia en sus corazones si no
po oficial directivo para la celebra-
ción de nuestras fiestas patrias los
expresado por sus plumas de fnen- - d as 15 y 18 de Septiembre nróxl
te; Gable está por Davis; la mayo-lmo- , en que fue proclamada la Inde
vieron hanlanta onortunida.l mientras tnban hablando en la yarda, el Pre- - efue el posóle tenia mucha na üe ios jeres Kepunncanos Yo no pendencia de México, por el Vene
nflah. nnrlntirtn nlrprlednr de la var-- . Bidente Hughes preguntó si las vo- - B"a- - 'os amos esian por uavis jiaum cura iaju miguei Hidalgo yees ae os convictos Legaban a ellos, D1 u que lema agua, responuioi xiusn imams uut por non y en el nutorico pueblo deda aquella mañana porque ellos no podían haber grita- - el- nay varios otros tenedores de oricinas iJoiores el año de 1S10.do advertencia con seguridad de las! Presentado por el Sr. Edwards si'en el capitolio de eatado por Holt-1-- LA JUNTA PATRIOTICAtorres. no era verdad qua nueve libra de;porque ellos vienen de los condados de Madrid, N. M., Invita muy cordial-
DE MONSTR ACION PACIFICA.
Ix)B huelguistas, dijo él, los podían
haber metido a las celdas en cual
"Por cierto, yo realizo míe o' unna 'café eran muy poquitas para 300 hom- - mente a todoi los Moxlcanos v Neo- -quier tiempo si el guardián, o un
ir.inrrfia. hahlan dicho "Muchachos, si de estos guardias estaban mintien- - bres' el despensero dijo que el prl- - Mexicanos, residentes en este lugar
El P,lntoB circunvecinos, que se sir- -y que le echaran agua,
vnm. van concurrir a la celebración Dado cocinero dijo que estaba T, , m j. . .puesto fvno debía componerse.
nstedeg no entran daremos fueo." do," agregó el Sr. Hughes. !mer cocinero le dijo a él varias veces
"Estes hombres no deses-- l Lnego el Sr. Renehan Interrogó al, 0,16 ' cnfé estaba muy claro y
dijo él. "Que esperaban suardian acerca de la diitancia de 80 decirlo al Sr. Jaremillo acerca de
obtener ellos con golpear al guardián iJaa torres de donde el cuerpo princi-el- I Pero se Ie olvidó,
o destruir propiedad. Todo lo que'pa1 de los invictos fue colectado y! Se Ie Preguntó que si sabia figu-cllo- s
querían era conseguir algo quejtraidoa lo mas cerca fueron 150 yar- - rar cuanta comida los hombres en el
c. irer y el único modo que ellos io-da- a según la estimación del Sr.'Iusar necesitaban él respondió des- -
mutua, r.ftitt uiviuicii'n i nacemos
6in distinción de credos políticos o
religiosos y al mismo tiempo sin dis
el primér' lugar.
HIZO UN MANIFIESTO FALSO.
Durante Psu examlnncion por el
Sr. Renehan, iPrice declaró que undian hacer algo era por uní demons- - Juramiuo. ( i'"" uB uiunoar que nunca. 10 naDiaTom Hughes dijo que cuando él yfiKrado. El cocinero siempre ifue falso.
hecho or éI Previamente
tinción de razas.
MESA DIRECTIVA.
Frecidente honorario! J. M. Ochoar
presidente, H. Heredia; vice presi-
dente, Apolinar Flores; secretario,Teodoro F. Avaios; Porfirio Candela-
rio Varreras; Tesorero, Damián San- -
t ración pacifica.
Su castigo, d 1o él. fueron "21 azo-íe- i Presidente Hughes vieron a Sr.indDa 18 cantoad oe maíz necesario pa
"Porqué me hizo usted este manl- -azotes sobre el barril." encierro en aranHo el día de la dificultad él le;ra el Psole. "JO él
PRECIOS.
CADA
UNO ,
$ .05
.05
.10
"el pozo" por 12 dias con cuatro al guardián que. si él habia
bañadas de pan al dia y desda en-- ordenado el baleamiento sin advertlr- -
EL COCINERO NO ESTABA "CO- - tiesto falso a mi?"
H ECHADO. "Claud Doane me tenia."
Judson Price, segundo cocinero an-- E' testigo alegó que Doane sugirió
POR
CIEN
$1-7-
2.50
4.00
pon
DOCENA
$ .25
.35
.5
4 Pliego,
2 Tliego,tonces encierro solitario. El guar-
- ,es ios nomnres y él dijo que sola- -
dian. dijo él, le prometió solamente mente les habia dicho que los ba tes de la huelga, eutonces mandado a que él testificara que un cónveto lo
doval. Vocales: Salvador Roble,Ramón Montes y Salomón Esquibel.
Muy respetuosamente de Ud.,
,
TEODORO F. AVALOS.
Madrid, N. M. Pliego entero,100 Blancos surtidos se darán por el precio de 100
TODAS LAS 0RDEITE3 VENIR ACOJTPANADAS
DE SU IMPORTE: NO MANDAMOS ORDENES C. O. D
20 azotes. onngar" a que entraran. i'a P"a oe ia oasura , pero, a según iJiuiium i ei luauiiicmu
EL GURADIAN TESTIFICA. El Sr Renehan le preguntó al guar- - Bu testiminio Be le dló un puesto el Superintendente Eavea de la
El Guardian Plácido Jaramillo, el dian que quería dar a entender él envianit0 después de una alegada con iP'anta de ladrillo le "haria las cosas
último r el principal testigo por lasu .manifiesto original diciendo que versación con el cónvicto Doane. para él si él testificaba
en la tienta sobre la muerte 'os hombres estaban en un "modo Jo --cuando él estuvo en el testiguarlo contra del guardián; pero, él dijo el
de Martin Baldonado y los otro cln-.fe- o y peligroso." El quería saber "to- - en la mañana que no habia nada en;Sr. Eaves nunca le habló a él acer-
co heridos en la penitenciarla ee- laidas las cosas" que encaminaron a ha- - la hstoria que el cocinero estaba ca de bu testiminio.
huelga del alimento el dia 19 de Ju-jc- esta clase de modo. "cohechado" para llenar de agua ell Luis P.occo, otro testigo dijo que
lio, estuvo en el testiguarlo prácti-- E Sr. Jaramillo dijo que los hom- - Paole en a mañana de la huelga pa.;Doane le habla dicho que dijera la
camente toda la tarde el Jueves pa- - bres estaban desobedeciendo las re- - ra aar Pretexto para la huelga. Dijo verdad y nada mas que la verdad,
cado y dijo del acontecimiento desde K'as, sin darles ninguna atención a ue BE"a Be tenia que poner en el! El Sr. Bayer secretario principal,
. . ... ... .
.ji.. -- L.j, ... . . . mtomn a.l..!.. nnM inno ha n pcphí 1 arlan HAfíOO ni nñn
ENLACE MATRIMONIAL
La Joya, N. M., Agosto 23. 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Epero me permita un mediano es-
pacio en su apreciable semanario
para publicar lo siguiente:
El dia 28 de Agosto, 1922, se ve- -
el principio nasia eí un. Fumu n, Kla oueoecenos, Bin ote- - "- - iUUwS. 7 -- , Hfícó la .Parmniiin rio t w-- oí EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - N. Míniiiiiiaii. ntensión E.Mientras que
su testimonio rué mas a eí tampoco y en ei mouo " ., 6..o.u.oU - - r -- r.nI.rp l He u
en detalle, siguió céreamente el giro que ellos se portaron todo eote tiem-- a cocina en la noche del dia .17 de legislatura para alimentar a los pri-
-
" lorLde su manifiesto al cuerpo, prévia- - Po." En otro tiempo él dijo que cuando dijo él, el guiso servido s.oneros en la base prescripta por la Jaa- - hH-- ' de Doñ
mente publicado--ue cuando él le di- - ellos estaban muy enojados." otra vez Po la cena se acabó antes que se ley de 1897; pero n ngunas Qujas uitj 1
.
- ai,D, ellos PRtíihan mi. oTí.nrt, . les sirviera a todos los hombres: vió acerca de la comida servida habían 'prian,i a. iarem nonrano
llamara a los guardias en las paredesez oyó a alguno decir "El Guardian.e' guiso dijo que estaba muy spesovenldo Jamas a su conocimiento. Joven francisco A. castillo, hijo de
t--
rL'ro r"rrcn ()' r.s sata rr, n. n.MllIIWWl-llW"""l"- r' iUILN ES LA r,7JCIACI!A 0 SE. 0001101 IH ñ-
-'
NORITA MAS POPULAR iLÜO IlLI
mmm no
üi.cillfl.1 biikibivb be
s
Lüo rua;LU'
EN SANTA T.
OS ASOMíilel í:ohte ve:eíi a Exnmm su
TRABAJO EN LA FERIA .''DIGA OOS con los
HECHOS DE
Quien es la muchacha o señorita
.. r...,i.-- m ' tnAr ol nnnáuAn rt
Santa Fe? Esta cuestión so va a de-
cidir en este mes que viene de Sep-
tiembre porque el éin dos, uo e
el próximo Sábado sa comentará
una contesta que va a w eonducé-d- a
por el tiro de pelota de Santa Fe
del cual el Sr. Daniel C. Ortia, es g
rente. Se van a distribuir flibrou de
cupones a las que deseen entrar en
9
cicios mientra estéa aqui--to- lo
cual sin necesidad de decirles fue
concedido prontamente.' .'
Et CACIQUE PRINCIPAL HArtA
UN DISCURSO; LOS TESUQUES
QUIEREN PONER UNA CERE--
MOMIA ADICIONAL., ,
Ochenta y un" Indios individúalos
nm loo.
riíiLUrü.En adición a los' Indios expertosJ La la contesta y estos cupones se venpreviamente mencionados habrá tres
grupos de fabricantes dé barro y tres
TEMPERAMENTALMENTE NO ES
derán a razón de 5 centavos el vo-
to. Lqs libros se distribuirán gratis
a las que entren en la contesta, po-
ro ellas Tenderán los votos para ver
quien es mas popular y vende mas.
grupo da plateros de Laguna en ía
Feria de los Indios. Prácticamente
todo arte ludio será ejemplificado en
la exhibición en
.práetca actual por
'
los Indios, ,, ,
PROPIO PARA EL PUtsio wut
REQUIERE TACTO Y ENERGIA
UN JEFE DECLARA.Cualquiera muchacha o señorita aei
condado de Santa Fe puede entrar y
EL CAMPO DE LOS INDIOS SERA
da os pueblos del norte exclusive üe
Taos, vendrán con exhíbito de su
trabajo de mano a a 'Primer Feria
Anual Indico del, Sudoeste aquí Uu- -'
rante la Fiesta la. primer semana
jen Septiembre, B. h. Hubbard, ,la:
ibrador Indio en el pueblo de San
Juan, le Informó 1 Coronel R; B.
jTwitehell en diaa pasados.
Ramón Archuleta cacique principal,
de San Juan, y un Indio remarcable,
.pronunciará un discurso en la. Fiesta
dando del punto de vista Indio la
sustancia de tradiciones dea tribus
en cuanto a su contacto con lo Es- -
Varios Republicanos de prominenUNA COSA I NT E RES ANTA E.
, Una de las vistas mas interesan cia en Santa Fe,
la olla derrttidora
política, se oyeron expresar asombrotes y pintorescas .durante la Fiesta
las que deseen deben hacerlo ahora
para que todas comienzan iguales el
Sábado o tan pronto como quieran.
A la !" venda mas votos, es decir,
que sea mas popular, se le resalara
gratis un hermosísimo anillo de dia-
mante. Habrá también un segundo y
será el encampaiílanto Indio llenan
do todo el lote vacante contiguo a la
y disgusto en uias pasauos huuib m
"riña principiada con les Indepen-
dientes Republicanos por O. L. Phil-
lips" según ellos la terminaron.
El Sr. Phillips, a seun un estu-
diante prominente Republicano de
política ahora en la ciudad, estaba
opuesto vigorosamente para el pues
sala de la ciudad donde los visitantes
Hombres Rojos harán su curatel ge-
neral en las carpas por a semana.
4111 1 iltliy lü 1 11 Jubile iww
Tiene Zos tipos mas modernos para
.
hacer toda ciase cíe
Tarjetas para Matrimonio
e Invitaciones.
En el Éstilo que las Pidan.
,t v Wff !, t í, fv- - í i f
un tercer premios. Las que deseen
cien carpas se levantarán en el sitiojpañoles.
i Archuleta es un orador
magnifico y esto debe ser una de las
i cosas interesantes el programa de
entrar en la contesta pueden dirl
eirse al Sr. J. B. C. López, care Sanpreparado para construir el campo.
DECORANDO EL PALACIO VIEJO. ta Fe Bank, Santa Fe, Nuevo México,Ha Fiesta. -- . .,' , '
TÉSUQUE QUIERE DAR ALGO La decoración de las paredes del y leg mandara libros de cupones yPalacio Viejo en la avenida Wash sus detalles. O las que quieranpue-ADICIONAL CEREMONIA APA.
CHE. den ver al Sr. López en el Santa Fe
Los Indios del pueblo de Tesuque
han suplicado, permiso para poner
Bank. El Sr. López junto con el
Sr. Ortiz son los gerentes de la con-
testa, pero el Sr. Ortiz no puede ser
lngton estará bajo la dirección de
Barney Patchesky de la Caea Blan-
ca asistido por su jefe decorador, y
los colores serán verde oscuro, verde
bajito, y los colores de la Fiesta de
rojo y. amarillo. Este trabaja se co-
menzó el Lunes en la mañana.
una ceremonia de baile, especial pa
ra la Fiesta, ilustrando la, ftitim pe entrevistado durante la horas delea entre los Pueblos y los Apaches,
pidiendo un Cuarto privado para ejer trabajo porque está empleado en la
administración de , córreos donde no
se permite ver más quo en negocios
oficiales. La contesta durará como'SANTA FE TIENE 28 EN LA US-- I
;TTA DE LOS FAMOSOS'.
to de presidente al tiempo que u
nombre fue considerado, bajo la n
que él estaba "mental y
impropio para esta
posición requiriendo mucho tacto lo
mismo que energía."
Se dijo en diaa pasados por un. Re-
publicano que el Sr. Philips fue es-
cogido porque Charley Springer cre-
yó que seria el mejor hombre.
Republicanos también se oyeron
decir que deploraban el anuncio que
la convención de estado del Grande
y Glorioso habla sido llamada para
el día 7 de Septiembre. Dijo un Re-
publicano: "Habla un gran elemen-
to en los concilios del Grande y Glo-
rioso quienes querían que la conven-
ción se pospusiera hasta el dia 20 de
Septiembre para permitir que Bur-
sum viniera aquí y enderezara las
arrugas. Solo Dios sabe lo que va
a suceder con tantos "amitos" vol-
teando alrededor. (La ausencia de
Bursum d la convención significa ,
que al menos media docena una
docena o mas de hombres van a ha-
cer fuerza cocinar el caldo y plede
probar el adagio de que ''muchos
cocineros eehan a perder el caldo."
Significa un boleto débil, y en la opi-
nión de muchos Republicanos, un bo-
leto débil será derrotado. Nosotros
y i' i ".i.'iu
tres semanas. Se desear" que entra-
ran candldatas de Cerrillos, Madrid,
Santa Cruz, Galisteo, Lamy, Nambé,
Ctenega, San Pedro, Stanley y de to-
das poblaciones del condado.
EDITOR DE GALLUP AFIANZA- -
DO POR LIBELO.
Kallun. ''Aeosto 25. W. H. Hanns,
Santa-- Fe tiene 28 residentes en
"Quien es Quien' en America" por
1322-192- un libro que se vende por
$7.50. ("Cuantas copias desea us-
ted después de llenar el cuestioua-rio?- "
etc.) '
"Albuuuerciue tiene solamente 20 en
'este gran volumen ele la gente famoAnuncios para Funerale sa U5 raiuoiR.. . i editor del üallup Independen!, ha si-do arrestado sobre queja juramenta-
da por Harry F. Sohram, acusando
libelo criminal, basado, se alega, en
Ratoné con sú presidente de esta
Wilford Robinson,! editor.
James W. Willsoa, superintendente
del Instituto Militar.
Santa Fe.
H. S. Bowman, procurador general.
Gerald Cassidy, arista.
Frank W. Clancy, licenciado.
David C. Collier.
Alice Corbin, escritor.
Bronson M. Cutting. editor,
Albert T. iweger, arzobispo.
Randall P. Henderson, artista.
Edgar L. Hewett;, BTqueologiata.
Levl A. Hughes; banquero.
John R. McFie, anterior juez.
Merrltt C. Mechem, gobernador .
.
S. G. Morley, arqueologiBta.
Colín Neblett, juez. 1
Bror J. O. Nordfelt, artista.
Bradford Prince, licenciado.
Miguel A. Otero,- -
Herbert F. Raynolds, juez.
C. J. Roberts, juez.
Olive Rush, artista.
Herbert W. Smiih, publicista.
Jay Turley, ingeniero.
Ralph E. Twitchell, licenciado.
T. W. Voetter, servicio consular.
Paul A. F. Walter, editor.
Edward R. Wright. juez.
Sil ver City.
James F. Chamberlain, educador.
do de la comisión central Republica f ina. O. L. Phillips; su barón del cara Precios Módicos. un articulo reportando 61 arresto aeun civil v A os soldados. Se alegaillón. Jan Van Houten; su gerente de que los soldados usaron su autoridadminas, W, D. Brennan; sus otros po-deres en Nuevo México, NO 'tiene
nombres en Quién e Quien. militar para ganarse entraña
a uo
carro Pullman, El Editor Hanns üioEast Las Vegas y Las Vegas juntos
tienen solamente tres. la fianza y fue soltado
de la cárcel
inmediatamente. La causa ha causa-
do mucho interés en la ciudad y elSHver City tiene solamente tres.
juicio promete bastante excilamiento.El Juea Vella eol quien es
mencio-Inad-
como el probable siguiente juez"11
creemos que un boleto fuerte puede
y ganará: nosotros creemos que es-
te es un año Republicano con un go-
bernador Republicano en oficina, un
Republicano en la
y Republicano teniendo cas! todos
los puesto buenos en Nuevo Méxi-
co. Pero el partido tendrá que cuidar
sus pasos en esta elección, porque
habrá tantos pretendientes Jefe que
será duro decir quien es el amo.'"
Demócratas, oyendo estos tumores,
sugieren que Charles Springer y John
federal, no es mencionado, muy
Murray, prominente comerciante y
capitalista, también fracasé entrar
en las páginas de Quién es Quien.
MUCHOS CARROS REBALSA-
DOS POR LA CRECIENTE EN
LA CIUDAD DUCAL.Socorro ., lanzó solamente uno w William B. Walton, diputado alO. Bursum. pero Taos dio seis, cín
ico artistas, y Joseph H. Sharpe, RoRwcll. Agosto 25. Muchos autos Sully y todavía vivos, y que auw- -I signado como un "pintor. " A. N. Whlte, anterior superinten-
.o renorta oue están rebalsados en ul. también Duede hallarse en eliSanta Fe, la capital, tiene una iib- - dente ae escuelas ríe estaao.
Socorro.
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gasto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
ta mas grande este afío ique ante-
riormente. El editor de Quién es
las crecientes que bajaron en elpafs 0Sta(jo aun g Bursum y Fall se que-
de Mountain View al sur de esta ciu- - dan en Washington,
dad ayer. Se reporta que la lluvia tendra HOLLOMAN LA CULPA?
fue la mas fuerte de la estación en En algunos cuarteles Reed Hollo-est- a
parte del estado y bastante per- - nian eat reelbiendo la culpa, o algo
juicio se dice que fue hecho a las ,je eua por ja temprana convención,
urhos tardes y a las pilas de za-- Sfl rm0ra oue Holloman ha mirando
H. O. Bursum, senador.
Colegio de Estado.
John H. Vaughn, educador.
Tíos.
Ernest L. Blumenscbein, artista.
Mary S. G. Blumenschein, artista
Quien ha "descubierto" al nuevo ar-
zobispo, ef Muy Rev. A. T. Daeger y
otras pocas personas. Hay seis ar-
tistas; hay un escritor, Alice Corbin.
Y un publicista designado como "Her-
bert W. Smith." Charles A. Siringo,
autor de varia novelas, uno de los
mas famosos detectlvos vaqueros que
el mundo ha producido, no es mun
cate. Algunos de los trenes del San-
-
airededor por un par adicional de
ta Fe corrieron varias horas tarde imedias árticas para ponerse sobre
a causa de deslaves en la linea. ilas (je n B modo de poderse poner
'los zapatos de Bursum y hacer rui- -
LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD SE do eR e OTelo ,ja ja. convención. Se
ABRIRAN EL MARTES. SEP- - lBeflala por los críticos de Holoman
TIEMBRE 5. que al juez le gusta mucho íunmr
; - cigarros y que no se puede hacer a
icionado. Nathan Jaría, presidente de
E. Irving Couse, artista.
W. Victor Higgins, artista.
Joseph H. Sharp, pintor.
"Walter Ufer, artista.
Three Rivers.
Albert B. Fall, secretario del Inte-
rior.
Tierrf. Amarillat
B. C, Hernández, anterior diputado
al congreso.
banco, anteriormente ecretarto terri-
torial, en un tiempo candidato para
el congreso, no es mencionado, ni
tampoco bajo Santa Fe, su presente
residencia, o bajo Roswell, su ante-
rior "residencia. v
Las escuelas de la ciudad se anri- - ía pipa ae Buim -
rán el Martes, Septiembre 5, 192?. aliento a sus sensibilidades
o 1. Mra, lna edi- - SE RETIRARA SARGENTÍ
,i..i. hon 'ti,m rnnva,loB v están en! Hubo un rumor, el cual pareció ser
recibido con cierta cantidad de auto- -Mexicanos Quienes no están en Quién LA P0INTE CANDIDATO PARA
ALGUACIL EN DONA ANA.es Quién, y quienes nunca serán, pe-
ro las biografías publicadas, ochenta
por todas, pueden probar de valor en
identificar a hombres y mujeres de
Nuevo México, especialmente al escri
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, g un departa-
mento de encuadernar libros, etc.
conaicion oe r.u.H. v.a, rmá n aias pasa(ios, que ambosaseados. Se espera que la alenden- - gargent Sargent puedell
cía sea numerosa, pues se han em-- cortarBe uera de la carrera para
las mejores maestras que e beraador antes que se reúna la con-ha- n
podidp encontrar y las que POvenci0' Republicana el los Demó-see-
las calificaciones según los nominan a H. Leroy Hall para
glamentos e las leyes de educa-- ! gobernador. Bill Sargent ea citado
con como habiendo dicho que él no de- -
Beaba correr ei Hall encabeza el n
.nurrr ptttimirt rAt ,i.to Democrático de estado. La ra--
'Las Cruces, N. M' Agosto 25
Will P. Pointe, editor del Repu-
blicano de Las Cruces, candidato pabir de sus nuevos adquirimientos o
ra alguacil del condado de Doña Ana,
está opuesto por requerirles a ios
cuando los periódicos tienen quo pu-- j
blicar un obituario.
La lista por ciudades es como si-
gue:
ALBUQUERQUE.
candidatos contribuyendo mas que
10 por ciento de su salario nnual pa EÍUJUl CUitífi. 1 . OUIWUiU vui-:- - . . pR nU6 ,og sargenta y los
David R. Boyd, educador.
George K. Angle, oculista.
Summers Burkhart, licenciado.
John D. Clark, profesor de quími
ra fines de campaña, agregando tam-
bién en su plataforma:
"Que ninguna parte de tales con-
tribuciones que se usarán par su-
fragar posibles obligaciones pendien-
tes que puedan haber sido incurridas
sin haber tenido suficientes fondos.
CANDOSE DEL ERASO DE LN illalls y Burns son buenos amigos en
nnm el condado de Rio Arriba Hall seARUVL. caBJ con UIla hiJa del famoso jefe
-"- ""-: Republicano, el finado Tom Burns.
. . Aztsc, Agosto 25. La Sra. Richara En cuattt0 a Kd. Sargent, varios
quien por varios ño ha ;nllui(Canos dijeron en dias pasados
residido a unas cuantas milla al nor--: é nQ gera candidato de ningún
te de esta cudad cometiá suicidio "m0(j0 giendo que su esposa estáde colgándose r:amente enferma en el Sanatorio da
del brazo de un árbol en la yarda de att!e Qreek y siente que su lugar
ca.
.
Patrick Conway, jefe de banda.
Leo Crane, escritor, Agente de In El Editor La Pointe dice que si es
nominado y electo alguacil él insisti-
rá "que oficiales prohibicionista ob
dios.
Neül B. Field, licenciado.
Marión IU Fox, escritor.
Richard H Hanna, anterior juez. tengan completa cooperación:
que atrás oe su cana, ti cMerpu twc estar cerca de ella y no en ía
antea que muriera pero to-- a dfl got,eniaa0r.dos loa esfuerzos para salvarla pro--l
todo esté abierto y arriDa ae ia ta-
bla; que a todos los Republicanos Se
les enseñe como son gastados los
fondo de camparía; que varios cam-
bios en la comisión ejecutiva, tomo
a la presente constituida- sean he
barón sin ningún éxito. Se ere que
perdió el juicio temporariamente. Cliaaáo COtlieSte naestíOS eniUlcioi
David S. Hill, presidente de Univer-
sidad.
Roscoe R. HUI, empleado de los s
Unidos, Colnmbia.
Charles E. Hodgin, deán deEscrwan por Nuestros Precios. Sírvase mencionarEL NUEVO MEXICANOLea nuestros aviso?chos."
También insistirá él, dice, "que
avisos de primarias sean puestos y
publicados al menos dos semanas
antes de la junta, y que delegados a
convenciones de estado siempre va,--
Diríjanse a la
yan sin instrucciones ni amarrados;
por ninguna clase de compromisos."
Finalmente, que todos obtengan!
un trato equitativo; y que la oficina
del alguacil sea usada para ai bene-- ;
fiein do! nueblo y en ninaim modo
Frederick' B. Howden, ttblspo.
H.. Long, patologista de flores- -
taCavI C. McGee, editor.
Lvnn B. Mitchell, educador.
Néstor Montoya, diputado al Con-
greso.
William C. Reíd, I Icenciado.
Joseph R. Wilson, licenciado..
Abraham G. Shortle, médico.
Capitán.
G. A. Chamberlain, novelista.
Cimarrón.
Charles Springer,. ganatlero.
East Las Vegas.
Andrieus A, Jones, senador.
Hurlev.
John M. Sully, ingeniero declinas
Las Cruce,
i Fabián García, horticulturista.
Robert E. McBride, médico.
' Frank W. Parker, juez.
Las Veg.-.-s.
Frank Springer. palentologista.
J. H. Wagner, educador.
, Mssilla Park.
Hiram Hadley, educador.
para prácticas llágala, "poü'icas o
de otro modo."'
HUELGUISTA DE RATON HERIDO
CUANDO ES BALEADO POR
OTRO EMPLEADO.
ESCUELA Xmm. IUSPñflO
A'.lEíliCñílA, EL RITO, I!, L!,
INSTITUCION COEDUCACIONAL que ha manifestado, los tres pró-
ximos años pasados, que proporciotia . ventajas en enseñanza y re-
glamento conducentes a formar ciudadanos buenos, de carácter y
sana moral.
ESTA SITUADA en el hermoso valle do El Rito, condado de Rio
Arr'ba a doce millas del ferrocarril; y el clima junto cm la localidad
son condicione propicias al adelanto y desarrollo de Iot estudiantes.
EDIFICIOS AMPLIOS, a prueba de fuero, bien ventilado-- , cen cale-
facción a vapor alumbrado eléctrico y distribución de a.ua potable.
DORMITORIOS: Para mayor satisfacción de los padres de la
los dormitorios de estas, siempre cusntan con la vgilcnr'a
constante de una señora de conocida honradez.
EL CUERPO DE PROFESORES, su método da enseñanza y l:w asig-
naturas se escogen para asegurar el mayor éxito posible.
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gastos del atareado
(Boarders) son ínfimos y al alcance de todos,
SE SOLICITA la atendeneia particularmente de jóvenoj y señoritas
que ingresen a los estudios de Escuela Superior. El próximp tér-
mino comunísará sept.embre 7; por mas informes escriban :
FILADELFO BACA,
Presdente.
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
Santa Fe - Nuevo México
Ratón, Agosto 28. Jack Ellis, un
'empleado huelguista de los talleres
Ideí Santa Fe en eBta ciudad, fue o
siriamente cuando fue baleado,
'se alega por otro hombre quien tam
!bien era un empleado en los talie-!res- .
A íeKim los reportes Ellis iba
ícaniiuando enfrente del edifu-t- del
Banco Nacional, y el tiro fue dispara- -Portaiev
Washington E. Limisey, por nn ui- - i ;'"--
.(j compañeros' iba caminando en el lado
enu,.ll ooucsto do la calle. Eii's se dice lia- -
Rnhert L. Brndlev, médico. . ;bpr pelearlo con su asaltante y ddado golpes en ía caneza conEdward A. Cahoon, banquero. jhabereÁustin It. Crile, anterior presidente !la pistola que 1c quitó La bala
colegio, trd a la Para de Ells y le pasó por
ta
Vi:Joln A. Pñinlps. eclsWHtu-o-
. ínojina. emwiuc " "fJ John W. Poe, banquero. (oreja. Ka dice que sanara.
Su'
ranrre tzzvzd xzmw n emix rz, rmu hct. PA
SEAKOSpnñ7ñQW eno, izan Tr"-MA"T0VCl- '3 ;66, DELEGADOS querque. Habia mas que 200 perso-nas alli y todos los precinos con laexcepción de dos o tres eBtaban re-
presentados. ....
VlinitiQh FRANCOS: SEAT.IOS05 UfcüÜ
It üti.ili
ir i
pináculo de la prosperidad y de la fe-
licidad, y ahora vamos a hablar de
la lucha contra la adversidad, contra
!a mala suerte.
Y. desda luego, aunque parezca ex-
traño para muchos comenzaremos di-
ciendo que 1 mala' suerte,, que el fra-
caso, la adversidad, son grandes
i..iiíiFü lis Mñ aE.jitlilJii- - 1LILL0PLHUíl
LA CRISIS MUNDIAL.
Válgame Dios que arranquera
señores ya no di el mal,
pues sto es donde quiera
como que es crisis mundial.
Hoy se oye nn puro lámanlo
uuúo quicj que aunamos
en busca del alimento
da tristeza y sentimiento
no halla en que trabajar
ya dan ganas de llorar
' (La elección que en el próximo ve-
nidero raes de Noviembre decidirá
quienes vendrán a ser los sirvientesUñ tíñU IMOTCIIO
tu unii utv i ituiT I NO MANDE DINEROmaestros, son los que enseñan a ven-cer, a conocer a lo hombres y las
cosas, a dominar las dificultades y a
008 pnn LOS TAS
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1
gobernarnos y de administrar los
asuntos gubernamentales de nuestro
Estado durante los años 1823 y 1924,
(incluyéndose en el número de los
que el pueblo escoja un Senador y un
Representante en el Congreso Na-
cional), ha venido a dar motivo para
que la enojosa proposición que en la
elección especial habida el 20 de Se- -
PRONUNCIAMIENTO OE BLAN-CART-
EN GU ADALAJARA.
2C DE JÜUO DE 1852 En este
dia estalló prt 1 Jnririnii',... m ?rcz"Vi
ciamiento que habla de acabar con
el gobierno de! General Arista.
El caudillo de aquel movimiento
que se verifica a loa dos de la tarde
del dia 26, fue el Coronel de la Guar-
dia Nacional D. José Maria Blancar-te- ,
de oficio sombrerero, y a quien
e! gobernador de Guadalujurn y dis-
tinguido abogado Don Jesús LópezJortiüo le habia retirado ol mandohacia algún tiempo.
Blanoarte, puesto a la cabeza de un
considerable número de pueblo se
apoderó del pa?aeio dol gobierno, pre-
valido de la influencia que jerecía so-bre algunos soldados. La guardia
Nosotros hacemos esti
ofrta especiíii por 30
tilas, para probar el
valor, estilo jmedirla de ristrerla
Se lo haremr
a su orden speoial a la
moda nastre. un par d
estus pantnloue de estl-t-por $ti.00 que dura-
ran' como hierro y Bí
bo los mandamos a us-ti- d
corrso pairado pot11.85. No mande dine-
ro o medidas hasta que
no reciba nuestras mues
plantar la bandera de triunfo en la
cima de nuestras aspiraciones.
Ya Séneca, un filósofo pagano ha-
bía dicho que él consideraba como
poco favorecido de los diosea el hom-
bre a quien nada adverso hubiese
ocurrido en su vida, porque lo menos
lo privaron dol inpiénso placer dehaber sido siquiera una vez el ven-
cedor de la adversidad.
Los glandes millonarios no lo son
porqueno tuvieron contrariedades,
CINCUENTA Y TRES DELEGADOS
NOMBRADOS EN LA CONVEN-
CION DE CONDADO A LA
CONVENCION DE ESTADO.
tiembre, 192, se determinara de ma-
nera definitiva y finalmente a saber:
si o no las once enmiendas que pa-
ra la alteración de nuestra constitu-
ción le fueron entonces sometidas al
LA CONVENCION DE CONDADO
HALLA QUE LA CUOTA DE 22
ES MUY POCA PARA ACO-
MODAR A TODOS LOS QUE
QUERIAN IR.
La convención Democrática del
condado de Bornalíllo el Sábado, des-
pués 3e una sesión no del todo
votó mandar 6 delegados
tra.
ESCRIBA por Muestra hoy , NuestroOran Kqulpo d Muestra Libre se le
inundara a u.ited el mismo dia que se re-
ciba su pedido.
electorado deberían ser, o no aproba-
das. La primera do esas enmiendas
conocida con el nombre de "The
"mala euerte" y adversidades, sino
por el contrario son ahora los reyesprotegió a sedición: los dos oficia a la convención de estado hoy Jue-ves sin ningunas instrucciones." E. SR QinreKKV AOBNTES unan deSusan H1. Anthony" y que habia ya sido del dinero porque encontraron en sucamino muchas vecos a la desgraciales que la mandaban, D. Agustín Pé B. García actuó como uresidente aprobada por nuestra cuarta Lüídsla $;i0 a $35 KXTHA CADA SKMANA, to-mando ordenes d sus amitros y vecinorez y IJ. Benigno Villegas, ouedarnn
heridos, y aunque la tropa .qua so ha por nuestra sastrería de alto grado. Jüx.pevlencla no es necesaria. Vertidos poi
temporario y luego como permanen- - tura íl,fi "ia de las que quedaron,
te. Una facción encabezada por con inmensa mayoría, aprobadas. LaDennls Chaves, amenazó salirse de la dicha enmienda No. l ensanchó, dellaos
en jos patios quizo hacer algu-
na resistencia, se vio obligada a mi.
y la dominaron y la ataron a sus
pies. Si hubiesen nacido millona-
rios, lo probable seria que hoy anda-
rían pidiendo limonana, como ha pa-
sado y pasa con tantos ricos en todo-e- l
mundo, que como no han sabido
y mas y pantalones a ?1.9S y malhacen venir las ordenes con facilidadDetalles completos ge mandarán llhrea.convención, pero fue apaciguada, el Pleno, el derecho que con anterio- -
Sesenta y seis delegados a la con-
vención Democrática de Estado en
Albuquorque, tres veces mas que la
cuota del condado de Santa Fe, fue-
ron tapido por la convención De-
mocrática de condado 3,1 la casa de
cortes el Lunes en la tarde.
El limite fijado por el condado
se liega unos enanos minutos des
cumbir por no haber estado presen-
tes eu aquel momento los iefes nne Escriba ahora.escogimiento de delegados por unairil1ad v limitadamente se le hablacomisión de nueve siendo el hueso concedido al elemento femenino do The Progresa Tallorlng Co
Dept. Chicago, III.
debieron dirigirla. El Secretario dela jefatura 1). Pascasio Davalas fue ae contienda. Los delegados y Iub lo que cuesta hacer dinero y con quétrabajos y dificultades se gana un doresoluciones on como sigue:
con esta crisis mundial. .
Hoy lo mas trabajadores
andan con apuración
cocheros y cargadores .,
y artesanos de a montón
la miseria nos amasa
a todos en general
es peor que si fuera plaga
esta gran criaia mundial!
Ya les anda a loa lechero
y a los que venden verdura,lo mismo a los carniceros
no venden ni una asadura
hoy la brujez está, dura
por el mundo en generaldice la chuce Ventura
esta es la criáis mundial.
Hoy vemos peluquerías
con elegantes sillones
pero nl quien se rasure .
' prefieren andar barbones
la cosa está muy formal
por cierto que ya da miedo
con esta crisis mundial.
Hoy todo el que es barllleroDios sabe como la pasa
porque hay veces que no vende
ni para pagar la plaza,la gente entre mas se atrasa
si Dios remedia el mal
' bien dijo Ja Tia Tomasa
maldita crlBls mundial!
Hoy todita las fonderas
todas se quejan Igualelo mismo las tortilleras
y las que venden tamales.
Desde que ha habido protestano hay quien ge venga a casartambíe los curas o quejnn
muerto por los sublevados, y la mis lar no saben cuidar su fortuna y la
nuestro estado, a sabw: antes de
la aprobación de dicha enmienda No,
1, podían las mujeres votar y ser
"votadas" pero solaniene por, y parapuestos docentes (educacionales). Ln
pués que las nominaciones empeza LOS DELEGADOS.La delegación a la convención de uerroenan a tontas y a locas y
ma suerte corrió dos Sebastian Alato-rre- .
comandante de batallón.
El Gobernador D. Jesús López
..i . . . .
encuentran de la noche a la mañanaestado fue como sigue: en la miseria, sin saber luchar conaprobación de la aludirla enmiendaFlorencio Gabaldon. Eduardo San.rwmuu, ai noueia üe in míe tra la adversidad y su destino ültiino. i clio a la mujer iguales nrivipasaba, salió de su casa y se dirigió lcl"'2' uis Chaves. Felipe Saavedra,
ron con una media docena o mas de
hombres y mujeres en el suelo ansio-
sos por ofrecer mas, por lo tanto el
número fue levantado a 44 y luego,
siendo que las nominaciones no ae
acababan todavía, a 66. Cada vez
que el límite se levantaba la conven-
ción gritaba con mucho entusiasmo.
LOS DELEGADOS.
al cuartel del Carmen, rioiuio. m n. noss saiazar, Trinidad Lucero. Am
mo en volarse la tapa de los sesos
con un revólver o mendigar por, las
leglos e iguales prerrogativas, en materias cívicas y de política, euto pacontraba fiel al gobierno, una coimm. canes.se le confirió a! elemento femenlnn
brosio Candelaria, C. A. Colé. Franeis
Francear, Blas Rubí Fred Kahnt, A.S. Haughton, H. C. Ruehl, T. J. Ma-br-
W. C. Heacock. Summers Burk.
De aquí que puede asegurarse que
fifa de Guardia Nacional de ochenta
hombres, algunos individuos del cuer el derecho de gozar, en absoluto, del es una mala suerte que el hombresufragio electoral, que quiere decirpo especial de policía y otros ciuda tenga siempre buena suerte, que haque la mujer vino a ser laeiilinnntnhart. Cari C. Magee, E. B. Garcia. Rdanos que se hablan reunido para ya tenido hombres y se haya vistoprestar sira servicios al imhinrnn. mi - 1 ull"'i". U. N. Marrón, Warreu Gra uerecnosa a votar y a que se loa es-
coja por medio del voto nooular na- sin hogar y desnudo, y que, por loGobernador después de conferenciar Ala silnms' Sra. Strumquist tanto son afortunados los Dobres. losra cualesquiera de los puestos públl- -Jnse Jordi, Clovi Salazar, Sra. . C
Melieio Trnjillo, Adolpta P. Hil!, 6am
Baldwin, John Block, H. B. Gerhnrt,
Míhs IFrances Martínez, E. J. Caín pión,J. R. Grammar, 'Mrs. M. V. Dunning.Ross Caudle, Charles Madole, J. B.
íVank Jones, William Hose,
Lorenzo Gutierez, R. L. Ormsbee, Fran-
cisco B. Ortiz, David Grant, Arthur
Seligman, J. O. 'Seth, W. J. Ilorker. J.
cus que antes solo el elemento mas
cullno podía ejercer.
que tienen que luchar. La prueba es-tá en la dificultad que tiene para tra-
bajar un rico que de la noche a la
EL II0CAN
CIDRA DULCE
Cada Manzana Cortada
Inspeccionada
EN TODAS LAS
CE SODA
sonro lo que debia hacerse, dispuso
oido el parecer de la mayoría, eva-cuar la ciudad en consideración a quela tropa no tenia mas que eis car-
tuchos por plaza y la artillería se
Meacliam ,Toiu osa, Erna Fergus-so-
Sra. O. A. Corson, Sra. Fred
Russell, Sra. Florence P. Jobnston,Mitón J. Hermlck, A. S. Muran
En la campafia de 1921, los que no mañana se vuelve pobre.lavuiKcian ia dicna enmienda Nn i
importa pues ponerle siempre buelucharon denodadamente y coa mu
cha energía para causar i ri,,.mn
componía de un cañón de a dos, igual Charles Mann, Alvln Gleason, GeorgeRoddy, Sra. Clegharn, Sra. R. Hmente con seis tiros. En consecuen
na cara a la mala suerte y no am-ilanarse nunca por los contratiem-
pos. El soldado que fuera a la gue
de la enmienda; pero sus esfuerzoscia a las cinco de la tard ouedó ' oeau-eicn- , jienry .?00r9 Frank B"t. J- Felipe Hubboll. resultaron fallidos. Par oinavacuaila la ciudad, dominando por rra y huyera al primer disparo seriafuei.do en el acto ñor cobarde. F.l
D. L. A. Carrillo, T. B. Searborongh,W. A. Williams, Mrs. .George Neel,Mrs. John Psyette, Mrs. N. B. Laugh-lin- ,
Miss Margnret McKittrick, Mrs.
W. J. iBarker, Mrs. Thomas Doran,
Mrs. Benito Baca, Mrs. J. O. Seth, Mrs.
Abran Sena, Alfredo Dolgado, J.---
Briscoe, M1ss Mary Ryan, ra. D. J.
ue m. SiUndia;. y ,
Abogados y doctores ':
e quejan del mismo nuil ' '
imrgu, que, eso no obstante, no bas-tó el fallo para da( fin a la cuestiónpues han resurjido, de parte de esos
señores, los mismos argumentos mío
cunipieto en ena los sublevados.
La fuerza que fiel al gobierno sa-lló de Guadalajara, no pasaba de 100hombres, y so dirigió a Zanntlanntn
hombre que a la primera dificultad
se amilana y ya no lucha mas es
U. K. B. Sellers, E. B. Swopo, George
Taylor, Earl Bowdich, CUvde TüigleyTcm Plunkett, W. S. Patterson, Mar-tin Gallegos, Sra. Francés Cochran,José Maldonado, Sra. E. E. Boolh
Sra. Mike Mandell.
RESOLUCIONES.
Las siguientes son las resoluci
tamnien un cobarde, que si no espueblo próximo a Guadalajara, desde fusilado, se condena a si mismo a
en aquella memorable lucha electoralde 1921 usaran contra la eWencióndel sufragio femenil. Ello vuelven
ahora a urgir a los delegados ...
una vida de miserias y privaciones, ytodo por no luchar, por no esforzarse,
aonoe jj. jesús López Portillo comu-
nicó al gobierno, con fecha 27, lo
que habla acontecido.
Duefios los sublevados do la riuñnñ por Banr ae su situación.que iueron adoptadas I""""1" e ras venideras conveacio- - La vida es un combate, ha dicho"Resuélvase por la convención de :?e,s el entnne mes que no se deben posPlanearte d;ó una proclama la Sagrada Escritura, por Jo que nofloras par el puesto de Go- -ecía que ninguna rárt de rar,ido Democrático en'"'ar
r se habia guiado, qüsu único añ lG condadQ e Bernalillo. Nuevo Me- - !ador de Señad aeDemos esperar vernos un Bolo diav da tí.
MeComb, Nicanor Baca, A. M. Archer,Jake Levy, Ftank J. Horn, Kd Thomas,Meliton Castillo, 'Kd. C. Tafoya, Mra.
Atfulph 4 Mili, Mrs. Ed. C. Tafoya,Bonafacio Silva, Florencio Dunwortliy,James A. French, Mra.- - Jauiss A.
French, George Neel, Apolonjo Pino,
Domingo Pacheco, Francisco Chavez,
Juan Narvaez, Dr. C. O. Harrison,
Manuel Padilla, José A. Jlomero, R.t. Thoratoii, Mrs. Leopoldo Gonzalos,José I. Roybal, Howell Earnest, Frod
Lewis. iDick Gorman. Demecio Mar.
presentante en el Congreso, dandohpln trnl.lu ol,!,. r. i- .- ra... i. . jXICO. sin enemjgos que combatir. Cualquiera que acometa una. empresa tie
a toaos nos Jia HegAdo'
- la dura crisis mundial.
Hoy el que dinero tiene
en nada quiere emprenderPue su dinero lo quierepara vestir y comer,
. Pues ya no hallamos que hacerPor la escasez del trabajo
fii para cuando cambiar ,dura erigía? mundial. '' '!
- Hoy los pobres albañ.'leslo mismo que loa herreresios de log ferrocarrilero1?
igual ique los panaderos,y los pobres carniceros
todo el mundo en generalya no hallamos que hacerPor esta crisis infernal.
como razón la interioridad físicabasta moral, del sexo, de lo que'
Jalisco de los opresores que'a las' re6! "Q"e n,oso,ros deuunclamog
Justas del pueblo, hablan ?S ,"ff'clente8 ÚB desperdicio
ne aesde luego por enemigos a todos
ios que están dedicados al mismo nesuna, según ellos, que en dados ca- -respondido con el sarcasmo, habian u :l tní"-m- nepuiiu- - d grunaes emergencias, por ejeni'
ñLOEOT ÜITTf.E'S
GHOC SH OP
Sucesor a B. Tonnfes'Aib 'De Primera Clase :
COMPOSTURA DE ZAPATOS
Da Todas Clases
Se da pronta atención a to-
do trabajo de afuera de la Pla-
ga.
123 E. Sin Francisco 6t.
Santa Fe, N. M.
jugado con los derechos "ev México, los cuales
. ,." ;r rlrd sen llamados ñor cortesía un. .im. i'iu, ,i natural debilidad física de laT" f Vvu UB ura Huiruiuentos nltrr-ln- .,....." - --"T' !inuler sorü !ta,.H.msuuanao la miseria con su "'""i"" u esiauo, - ..,,uk,,u,c uuniacuio pa-
dido boato: nue tndn t.i . liy demandamos que el gobierno del l" ase"-a- r un triunfo o el deseado
gocio y se Introduce alguna Innova-
ción que le dé preponderancia sobre
ellos, la enemistad crece, lo cual de
be alentarlo porque es señal de queha llamado la atención de sus ene-
migos, y de que éstos le temen, lo
cual Indica que comionzaa a ser der-
rota-Ios Cop. -
rn .
... j. . vu estado se amiest en un h., ...... irn "'a, auemas aun dho h. ,,,.ílo una uwuuinuaiianus le Honraban ni .i .... a" "' jer contentarse con; que se le permf
iiuiiiiuíi; iucoius pimiifos tie menor categoría, vervigraeia: de losQue nosotros estamos nnr la nrr.n.
en aquel momento supremo, lo con-ferf- a
en manos del ilustre patricioD. Gregorio Dfivila (y lo era real-
mente) para que se entregasen ein
zozobra a sus tareas ordinarias.
tinez, Miguel A. Otero, sr.. Mis. I. B.
llana, Charles Baldwin, J. H. Crist
SIN INSTRUCCIONES.
Mientras que los delegados no fn
ron instruidos la convención endosó
al Senador de ios Estado' Unidos A.
A. Jones, ciiaya nominación' como
candidato para Bucederse a si mismo
es prácticamente cierta, y Bonifacio
Montoya, presidente de la comisión
de corporaciones y el oficial Demo-cnltio-
en la casa de estado ahora..
Como el Sr. Jones, ninguna oposición
ta reducción del precio de tasación,y para el propio manain v h3 u,
xa no nay quien 8e emborrachejm.boius ue secretaria de Goberna-ción (Secretary of Statni r.r oi, EL SECRETO DEL EXITO.Un mercader de Oriente llecó cierjo. Tales argumentos resultan fala-
ces pues, eu primer lugar, no se le6 PERDONES POR MECHEM; 3 PA- -
ta ocasión, descepcionado y triste, a
pedir el consejo de un buen sabio
de los expendios públicos;
"Que nosotros nos aproximamos ala próxima elección con solamente
una idea en vista, esa es la domína- -
uaio ninaun ronniit r.,w,un
DESCARGAS ELECTRICAS MATAN
ANIMALES EN LOS RANCHOS
DEL CONDADO DE LUNA.
Deming, Agosto 28. Deseartras
el derecho v nrerríip-ntiu- i j para reponer su hacienda.RA MUCHACHOS DE SPRINGER.Seis perdones, tres nnr cUnvinc Lo habla perdido todo.u" j eiecciun ae nombres y mujo--' 311,1 constitución, y la constltu
sentenciados a la Denlt fine invfíi v re línipiofl eti oficina en esteui br. Montoya ha salido a luz. taba a descubrir la causa del desas-tre. Su tienda era la mas suntuomi:
... su incurrir en dlreclí
violación de esas dos Cartas Magnas,
eléctricas causaron mucho perjuicio
en algunos de los ranchos en esta ve'tres para jóvenes en ni h,,f.j. H quienes puedandeclaró que el estado daba frente r? hprlnger, fueron concedidos por, slauo Duen gobierno; y nos obliga-- j, f u B,uimo punto, sí la ley las de- - no habia telas mas finas en ningunacomo las telas que tenia la suva: cindad durante una fuerte tempestad
.i ofiuuiuiente o mescalla trampa nos está llevando .
con esta críils mundial.Los músicos y estudiantes
10 mlBino los cantadores
andan como demandantesparocen exploradores
sin hallar en que trabajarcausa la crisis mundial.
Si son también los rancherosya no son agricultoreslos que antes eran carbonerosse ban metido a leñadores,y les pagan tras sudorespor causa de la ranquerahay que sngrir el mal
con esta crisis mundial
.io s para todos los pues- - ue truenos ta semana pasada. Wark
Kennedy se reporta haber Derdidn
mus a posponer toda preferenciapersonal al ultimado bien de nuestro
estado;
"Que nosotros endosamos la con- -
r.- - . ciaro esta que iendo
secretarla de Gobernación mía miliar
ahora con una condición séria a can- - wernaaor Mechem,
bh del "peso do las tasaciones e in- - Lo5 hombres perdonados fueron:
eficiencia de la administración Ro- - Ae Oreen, condado de S.m
se puso en registro nara Ee. de uno a Uno v medir ñno
cristalerías, alfombras principescas,
plumas de ave exóticas, y rara, co-llares de esmeraldas y perlas.
sola vacas, y varios rancheros repor-tan la pérdida de pilas de zacate las
v f.cwaianin ocasiones en mu ton.
yue le trae hasta mi? le diiop que asumir y desempeñar todoslo d T.iiníl4i uroiiia renaja oe las tasaciones! aunes vvagner, condad cuaeg se prendieron. Kennedy cree
que un rayo mató todos log animales
"i estadista Senador A. AJones en el senado de I03 Estados
Unidos, y lo encomiamos uor haher
do 5 a 10 años.y "reducción inteligente" de 'los gas sabio y él respondió; señor; quie-ro un consejo; fracasé y no acierto
mui que son ae ladel Ejecutivo.
A ft .'IT C0IU)ada de Doíia lo fiel a los mejores intereses de Desde los primeros tlempon de latos ae condado y del estado; y di-jeron que la única esperanza para
alivio era la elección de hombres y
en bu rancho seindo que las reces eehabian hecho "torbellino" en el llanodurante la tempestad.
nuestro estado y la nación.
a explicarme mi fracaso. Tengo unahermosa tienda, la ma rica de cuan-
ta hay en mi ciudad natal: todo ir,
Los Jóvenes fueron .o..a hb ia numanklad ha dado la
George Nichols, del condado ,1a ' Z "Z .Ie "f ' c enijurea imuetuus, valerosos y eapa- - " i í.í. y viriu-
"oh Bieilllire Olie as nanln 1.. uoama re uuDert Gleeson. (.n,,,i,i.. .:, . " 00 colocado en altos y delicados puestos
que tenia se encuentra ahi, he in-
vertido hasta el último centavo, y a
veces no he tenido ni que comer. ,S.. Pérez, sonaos TíaSa. ZTZZIZ y en ocasiones nue. ramiicoa, qme'ius uen touo su tiempo asus deberes.LOS ' OFICIALES.'Los oficiales de la convención fue-ron Adolph P. Hill, presidente; la de Doña Ana. !, ..... ' Ido ' m. .o fioiun-- ueneras mucho- - preeuntó I a. oenu eiectos a nuestra uiauiMinog ae la ciencia deGreen fue perdonado En fin, a todos, señoresla misera nos rodea,todito son sinsabores,la cosa se ha puestohasta los Implorosienten la crisis mundial.
KL DEFENSOR.
convención rio auto,!., ..i iroherna? , . uio. ino na fortuna mas limóla míeuicntro suani" , cu m iilgorladimlento que seo entregado a las au- - ia mía.w ,,,, yam nenar las oficinas "o en la profana brillan con.:w. trcrrfto neHi, ecreiaria; la se para ser
ISSPIñlfj
Insíst en Bayer Packace
Derrocharás dinero a manos Heloriuaues qo inmigracióndeportado a Inglaterra. tnhi iiomores ae no- -
a las cuales ellos aspiran, y quienespuedan tener la confianza del pue- - na..i.ujKIB cOIUo iog nombres di Ya lo se dicho aue a veces nn6iajiiit;s iioinnroa a
ñorita Francés Martínez, asistenta
secretaria; la Sra. Amelia Padilla,
Reyes Ortega, José Romero, i. D. L.A. Carrillo y Encarnación Barela,
vice presidentes; David Grant y Jo-
sé Ortiz y Baca, intérpretes.
LA HUELGA DE LOS MINEROS DECARBON DE TEXAS tengo nl que comer.von'í3' nuestro Proi'io país lasSAN JUAN POR SELLERS.El Coronel D. IC n. Sellara fíin.
EL RELOJ. '
f.r',,a ncK;h8' e(i el silencio la
soledad, es doloroso JHabrá abierto crédito sin ciipn-didato Democrático nara tiibcrn.nilnr 101ron. orín. Texas. Aanutn 9a. 7 ucupannoPuestos Quien q,le esté umW7,l
Sagrada y Profana, nodrí n.- -
La convención fuo declarada en.ííj, hnui.a ,1,, i. .i. Nadie solicitó un favor de mi.O n m'wnV0" monó,0I1 ? matemática,"
elocuencia impasible: losmente iguales: mirto nr,
ot;ia muy caro lodo lo míe iron
nuncio que habla sido notificado
que la delegación del condado deSan Juan de nueve miembros habia
nido instruida por él. La dolor,.!,.
aesnog glorias masculinas que eolins.ias aurclolas iíb .luana ,i 1 , lo mismo: el . UB" eMis precios son nías hin mío
u"a
,dP'a8 bien tendidas de sude Texas ha sido arreglada y los m"clase en el condado de s unionistas esfftn de vuelta enta le por anos. Viejos expresaron las minas las cuales han sido apor el numero que se halla- - radas talleres abiertos , se anuncióba alli, para una convención Demo- - hoy.
fue encabezada ñor Wiliínm ñutió- - Victoria. la mm fn. t iIa i .i,. ' , '"cesanteluil ub uiros.esa, deEs! a es la Madamaprimer delegación de de Maentenon. de San Habrás hecho algnn mal, obieto """" "cu iti t'rra inrin ,...n..la Te- -condado cue instruve nnr ..lionacrática, siendo mas- precíanos: y desde entonces elque os únicos negó- - Aproximadamente nn hnmhr e- - ijus ae.egiiciones de condado aquCIOS ailfl Rfi Huin n Irnnui- - wan . .
solo log relojes mrachan frios y anoros la fuga de log segundos. ...síore el cuadrante la saeta' - n.,wa lunuilUOS de ÍVlcKin nv velección de delegados a la conveí á .h"i,, u nVr.' . "v i;ih ?" ..,.0aa..a
- uo jtmus, ue madama de Htaelde Sor Juana Inés de la Cruz, de Do-- '
corrorT'8 rti de n"nez, lay, por sobre todas eso,y tantas otras célebres liorina '
cion de estado hov .!.. aik.. : : : " yoiiaxnan sio Instruidas por A. T.. unan Uldl lilíUCUte.
anuncio na sido, nadie te quiere?Nadie se paró nunca en mi al-
macén.
Nunca anunciarás tu tienda?
No señor.
Y golpeándose sahin lo ral
sin reetroceso, la vida se acorta un
segundo, un Ínfima Parto r!i ,iIHaiinett, de Gallup A no ger que usted vea el nombreBayer" en el parquete o en las ta-bletas usted no está obtenlendn i
nos presenta la eterna gloria de la
mujer que. con la .. . M
ne se nos dio a cada uno de no-
sotros, y quo ya no volvr.rü t,.,VISTAS DE LA VIDA PRIMITIVA VISTAS EN UNA COSTA DEL OESTE VISTAS ilu V(.w . tcpito ub producto genuino BayerCON ADMIRACION al escuchar las últimas palabra de u ui'UUtl VIKnn lí Ofí,rr,..,..
van) 'a donde por médicos por mas que veintl-do-años y probado gafo por millones pa--
.
..s... es 1a mas grande del mun-do (en ana y otra lli8t0rja) a f)mnr
Wty , fnr Bndit elna de Castilla,Católica, que ha venido a
H,?r.rJenombre de "M"dre de la
Misterio!
Hay asi muchas nremint,.. .u ..
aquei acongojado mercader he ahí
a causa de tu ruina dijo anda a
anunciar tu tienda y ya verás.Meses después, el mercader de
u
(nal.,.! . . " a'" IUU- -
'""""i pregunta a rrinn (i.,,....unen ie volvió al sab o su m,,.,.ln os todavía, v de su nir,i- - .1...'
Resfriados
Dolor de Muela
Dolor de Oído
Neuralgia
Dolor de Cabezi
Lumbago
Reumatismo
Dolor, Dolor
jut iouj, eontenio, satisfecho de nuestra feli idad. Oiimo1. . vivir, co- -L I
..,."
.
.
viC e"nocedOTes de la historia nnl- -
'.'P"' vista pueden coló-ea- ra todas v cada una a 1... - puiu uescunifiiTo que "v "b iiiaispensahle a la vlrin cecinen solamente el parquetBayer-- ' el cual contiene direcciones
propias. Cajas a mano ña Hn.tr-- la. -, i..."" '. . Darezca m'n huL,. ' """" "Sa- -i., .cuyos nombresenumerados, en las respectiva, eVe-ni- s,y en las respectivas ladea hls- - tuujiniriuo el almati
-
.o tiiaF,i(uiiB iiienie ae ri-queza, el anuncio es el factor princi-pa y. decisivo de la prosperidad del ooieio piBgunias. r.l redi cuyo
bielas cuestan unos pocos centavo.Boticarios también botellas de 24 a100. Asplrin es la marca de trato dela Manufactura de Bayer de
de Salicylicacid.AttT. ...
iuncas a que pertenecen, yo no lohago por temor de ser prolijo. Kilosverán que esas notables damas figu-raro-
en todos lo rinna-i- u .... V .
quá dirá?comerciante.Era ayer no muv lelos el norin.
'vuiuciiiu do llene fin,
II.
dlco el que solicitaba los anuncios;. - (1C1sauer Humano y 'en las erando
Tic tac, tic tac!
No hay nada en el mundo mas
ímpiacIanbL rdu ninhnmnhnnmi,
1
i
noy ios anuncios buscan el periódicoporque es éste el vehículo mas ráni."as que registra la historia. No 8e i . . . . - t""111r do, mas eficaz, mas amplio, mas se--
....p.uie que e reloj; resuena in- -I flrniltnmnnl a ,.t , ...... . .sur. ua ratna.que entre las señoras deNuevo México no hay mujeres quemerezcan ser elevadas a tales distin- -
r.ZÍ7Z7
..., c instante dol na- -
cimienio. y cuando nog arrancanávidamente las flores de los sueños
e la juventud. Cuando estéis en
de lam Mete, el reloi contar
ten;,,rosd:naB&n!rUERTES LLUVIAS EN EL CON.
i I I rvX an aa.a-- . .
JABON JA0N7""," "' líl.OOTCHWEM O? THB )
SCU.IMO BASKETS yV,,tí
,0 UB granaes partidos debenuarlM lo que nidan. v ai ,. UAUV Vi. L.O.iA. Carilla de media libra aceiteno lo hace ya veía "e urrlag.-z-o
tun ruino calmudo y seco los segun-dos de vuestra agonfa. Kn su cuentafría sonar algo omnis omnisciente
como una fatiga de taber. Jumas le
mo vulgarmente se dice . , ' .., L,." ,T .1 " . ' T. nm.P "
uaao- - v ana dn.n. h .... i. : . . " . .
de cacao, y rosa llanca Gíy
cerine I Oc la barda.
CAPITAL MArj.IACY, Iac.
rioce 41 ,ni 11
lies otoraadn ri,.,. h. """'l14 i'fi"a emana, han dejado los ra- - " f3 cpru SAíiunuoo
nuestros los!minos pn algunas partes de! cenia-- 1" viur debemng crearnosUnarr.rno. li. n!.!q''e'laRl werjdo casi latransitableg. En alennog rel"" llnog de sensaciones
'remedio I u t n" hay f:"'('s ,os P"prite5 pequeños" y cana-í- de pensamientos, llenng de acción.
Franco.'--
. 7, "eehoJ 8e"o Iones han sido arra.lradog por la a eos relojes-- mo H""bres. jrriente y es Imposible que los monótono, que resuenanhr 1 1 'niñVI nneHnn n l,. inaniPniP lrrenror-h- i nm..,.! V..Santa Fe, N. AS e li'22. Mientras nne o ña iio,-- ".,,. Icen morir el alma de lansiiti"..
LA
.bCHA m" i'io la humedad valdrá centenares T,c ,ac U(' tAC' iCONTRA LA ADVER-id- e . Ir.. i,.k-,- .... i Kn el movimiento h..,!.Srnin r ""."-"uir- o .r iuut--' , , . - ..... uulros. reioj. no nay pi nto f:jo. AAer hall amos oe que en el mundo , unamos nosotros el presante? I) k. ' iiaiiao qmera Blancos en esuaña
" '"' ''ríe sino - "...pereza. íl--. 'mi.- - rtr-- .m n... 'roíití
anterior al b!nio que pídalos, mandando el Irrporía.de los.
a "El Nuevo Mesicar'
.......ul.h u vicos que son los que lanía ul
o.ni que los hombres no arriben al.LCa TlUeStrOS ZV1SOÍ .desconoc idos.
FAGINA StB EL KUEVO MEXICANO (Swaamrio) DE SANTA FE, K. R
NO OYO ADVERTENCIA.
Leslie (lijo que personalmente 'él
lio, casi no dió ninguna fuerza a la
defensa del cano en la sesión del Mar EL CUARTEL GEÍIEBñL DE Lñ LEGION VEÜEÍÍO IÜEDÍ1.1tes de la semana pasada.
El segundo rompimiento, a según
no oyó al guardián darles a los hom-
bres ninguna advertencia que el tiro-
teo se iba a principiar de las., pa Kelly, vino después de un Intervalo
vo México en el cercano futuro, y
pasaremos sobre la materia en deta-
lle. ,
Con mi mas alta estimación perso-
nal, quedo
Muy siuceramente de Ud.,
A. A. JUNES, S. E. U.
Trinidad, Coló., Agosto 2G, 1922.
PERMAIiECERA Ell SAIITA S ESde 6 o 7 minutos mientras que él y M9otros hombres estaban levantando a
LADECISIOÜ Uii Ili
Uíi 'CONVICTO. DICE
QUE SE LEÍ OFRE-
CIO íoiiídad
Ql TCCTIEIPíins
I I.U I II IUMU51
PORMÍIALILO
tai
J3r. Don Julián Amador, .. ...
Gregorio Manriquez, cónvicto, quien
cayó herido en la primer fusilería, y
balas silbaban sobre sua cabezas.
Cuando se le preguntó por Tom
Hughes, miembro del cuerpo, si los
riólo y juiiiures ue Duen tiempo en
la yarda se lea habia dado alguna ad-
vertencia, Kelly dijo que no so les ha-
bia dado; ninguna que él oyera. Kn
n por A. B, Rene--
b veneno de encina, amenudo re-
siste todo tratamiento por dias.
Para aliviar la comezón 'que-
madura apliqúese Vicks levemen-- t
un partes infectadas. Nc
lo froten. Agua callente alivia
el dolor, pero debe usarse con
caución. En casos severos, apli-
qúese "Vicks amenudo y póngan-
se bandas para evitar la exten-
sión
.de la infección.
oauia e, .
Nuevo México. v
Muy Sr. Mió:
redes; p ero él temió dificultad por-
que los guardias en las torreB habían
sido dobleteadas y él se fue a su cel-
da antes que principiara el tiiorteo.
Les urgió a otros que entraran tam-
bién, dijo él.
Luego el Sr. Renehan leyó de unadeclaración 'uní i j? ; Loa-li-
le habia dado previamente en la
presencia del guardián, y le preguntó
si una aserción en la declaración era
verdad o falsa;
"No deseo responder eso," dijo él.
TEMEROSO DEL GUARDIAN.
Respondiendo a una pregunta por
el Sr. Edwards Leslie dijo que él hi-
zo esta declaración en la presencia
Nueva Constitución Adoptada; el Co-
mandante Denuncia el Insignificante
Obra en mi poder su grata fecha
18 de los corrientes, la cual me In
fere por la amable franquesa conijhan, abogado por el Guardian Jara- - uso jroiiiico ue urgamzacion: na uana-- w up" ie dé ms ideas sobremillo, mas tarde Kelly dice que oyó s'i proyecto de Estudios superiores.do 1,000 Miembros en el Ano. La ido eB buena, y muy nueva en- -al Guardian decirles a' los hombresque entraran a las- casas de celdas,
pero no lo oyó decir que serian "obli
Se le Pidió que Testificara Falsa--f i Wre nuestros paisanos. Las becasdel guardia. ' (scholarships) 'de esta beneméritagados" a entrar si ellos
Fundación, serán de mucha utilidadNINGUNA ADVERTENCIA' -- KELLY
Yo sé que yo si hubiera entrado;
"Usted realizó que el guardián te-
nia control eohre lo que pudiera su-- ,
cederle a usted? p reguntó el Sr. Ed-- j
wards.
VAfoRuapara ampliar los horizontes de nues-tras actividades. En efecto, ellasyo sé de otros que hubieran entrado entretenimiento teatral después.Merienda fue servida hoy por la
Y. M. C. A., la cual ha ofrecido su
tanque de baños dos veces al dia
crearán nuevas actividades ' y des
' Las Vegís, N. M., Agosto 29.(POR BRIAN BORU DUNNE.)
Asuntos esenciales de la cuarta
reunión anual de ia Legión Ame-
ricana, Departamento de Nuevo
México, la cual se abrió ,i ta
"Si y yo estaba muy apesarado."
bI se les hubiera advertido, el tes-
tigo dijo.
Kelly fue uno de los hombres que
pertarán el espíritu de Iniciativa quUsted entonce naturalmente le
dió color a su declaración al Sr, Re ya por desgracia vamos perdiendo.
mente en ravor del supenn- -
tendente, Huelguista de Ali-
mento Declara.
LA OFERTA HECHA PARA TI-
RAR EL CARGO DE ASALTO,
: DICE.
KéSIy Declara que Ninguna Ad-
vertencia de! Tiroteo fue Da-
da; los Hombres Levantan
a- los Un viaje sV.í02i a la laguna de Phoenix pa Cuan diferentes somos de nuestrosnehan?
"SI, feflor."
ra un buen tiempo general en la
tarde, fue trazarlo. El programa so hombres de antaño!
hizo fuerza de conseguir a ios albo-
rotados que entraran a la casa de
celdas y les estaña Indicando a ellos
que los guardias tal vez serian obli No dudo que con el Impulso queAL GUARDIAN SE LE PIDE QUEASEGURE PROTECCION. reciba da las inteligentes personas
cial finaliza con un gran baile en
la armeria mañana en la noche.
Una de las cosas importantes de
gados a tirar, dijo él, cuando se le
que prestan a la Idea la sombra dedijo que se "callara" y fue anntena- -
su nombre y su prestigio, esta emzado con golpes. .
Leslie dijo que so le habia
a él en la yarda que ss le pon-
drían las "cosas muy duras" el él.
testimonio favorable al guardián
negocios en la convención es la elec-
ción de un nuevo comandante de
EL GRAN JURADO
DE LOS E -- .U. SE
REUNE EL DIA 7
DESEPTIEÜBRE
El gran juiaúo federal ha sido
presa en pocos años echará hondasQué no es verdad que ioa oficialas Ranos Hasta el Cielo. estado. Hay dos miembros promi raices y producirá ricos frutos.les de la prisión no tuvieron controly temía que se pondria "mal" si él nentes de quienes Be habla para es- - Mucho me Interesará que de cuan--sobre los hombres?" el Sr. Renehan de LasUna bomba fue tirada a la in .om.jruuer, ye-- ,) m rtele V,1 wRas, y el Coronel J. 13. Atwood de .. ... ...... . . ..
vesligacion de la penitenciaría el ' 00 """""ü K" ,a pracwRoBwell, Ta- elección será tenida el ca la Idea planteada por Vd. con
daba uno desfavorable al guardián,
por lo tanto el c uerpo le pidió al Sr.
Jaramillo, quien estaba presente, quele diera al hombre seguridad de pro-
tección.
CONVICTO POR, LA DEFENSA.
Leslie dijo que dos o tres cóuvlctos
'preguntó.
"A loa hombres se les dijo que hi-
cieran cierto trabajo y rehusaron ha-
cerlo," respondió él. "Esa fue la
tínica cosa." En ningún tienvpo, dijo
él, oyó él ninguna amenaza de cas-
tigo si ellos no obedecían al guar- -
tanto entusiasmo.uercuies
en ia tarae, cuando un
lugar para la convención el siguien Sin más. tengo el. honor de repete ano también será escogido
TAOS V CLOVIS EN POS DE LA tirme de Vd.,
Miércoles cuando Robert Leslie,
descripto como uno de los jefes
de la rueda en la huelga del ali-
mento del dia 19 de Julio, testifi-
có ante el cuerpo conduciendo la
llamado para reunirse en Santa Fe
el Jueves Septiembre 7 y el pequeñolo hablan Interrogado en cuanto a lo SIGUIENTE JUNTA.dian; en verdad, la órden de entrar Taos. condado de Taos. t Clovls
Un atento y Seguro Servidor,
EUSEBIO CHACON.
Adv.
que él iba a testificar, y cuando él
respondió que él iba a decir la ver a las casas de celdas fue mas en una condado de Curry, son rivales por el
jurado el Lunes Septiembre 11.
Hay 32 miembros del gran Jurado
citados y 46 para el pequeño. Sus
nombres los anunciaremos la semana
dad, ellos declararon que eso "prácti- - forma de súplica que un comando.
Cuando los "muchachos" primeratienta se le habia ofrecido inmiini-- eamento limpiarla al guardián y en
nonor oe entretener a los Legiona-
rios de Nuevo México en la siguien-te convención. Pred C. Trujillo,
Casi de Opera de Duncan ayer
en la tarde, fueron:
Halagüeño discurso de bien-
venida por el Mayor Blood, quien
señaló la larga vida de gran ac-
tividad y utilidad de la Legión
en America.
Elocuente y fuerte discurso
por el Corone 'E. P. de Bujac en
respuesta la gran ovaslon a
Bujac por los legionarios.
Adopción unánime de una nue-
va constitución de la Legión,
el asunto de hacer los distritos
del estado para eficiencia mes
grande, y fijando el cuartel
neral permanente en la ciudad
de Sarita Fe.
Hubro frecuentes rompimien-
tos de aplauso acogiendo el In-forme del ayudante del departa-
mento y oficial financiero, Her-
mán G. Baca, diciendo del cre-
cimiento de la Legión en Nue-
vo México, la cual tiene mil
miembros mas hoy que en este
mismo tiempo el sño pasado, y850 mas que en Diciembre 3 del
año pasado.
El Comcndante de Estado Mi-
guel A. Otero, Jr., fue acogido
con ruidosos -- aplausos cuandodeclaró en su discurso que la
'política deba quedarse fuera dsla Legión, y el Buró de Vete-
ranos de Guerra no debe usar-
se por politicastros insignifi-
cantes para dcrles puestos a sus
arrimados. Otero apeló por un
espíritu de para
adelantar los intereses de la '
Legión.
mente se pusieron en huelga, des que entra. ,
Se decidió en tiempo pasado por elpués del almuerzo, ellos llamaron al LA DECISION DELmiembro de la comisión ejecutiva,guardián, se quejaron acerca de la
lonces narla malezas tapadas. Préaaa oajo un cargo ae asalfn conjvlamente haia dlcho que m hablaintención de matar después que convenido cotí Saavedra a testificar
saliera si él daba testimonio te ai guardián, pero no
.. , ,. m- - - i i esta era la verdad"
y uno oe los delegados de Taos, di
ce que su ciudad desea la conven
Juez Neblett no llamar ni el gran- - .
de ni pequeño jurados durante la
Fiesta de Santa Fe, debido a la po-
sible dificultad en conseguir acomo
ción y tendrá amplias acomodacio JÜEZ OVEÍI C0- -raoie ai uuaraian riaciao jarami-- ie dijo a ios mterrogadores del cón
comida que les hablan dado y cuan-
do él prometió ver que se les diera
mejor comida estuvieron primera-
mente inclinados a ir al trabajo, pero
decidieron aguardarse y yer si la pro
nes de hotel para entretener, sin te daciones para tantos Jurados y testiner que poner carpas en el vlelovicto. Cuando pasaba por los corre-dores, dijo él, los otros cónvlctos grj- -
lío.
El Asistente Procurador de Dis gos.terreno del campo. Si los vetera.iauan: Aquí viene el cónvlcto porla defensa." v
mesa era buena en la comida, Kel-
ly dijo. Una vez préviamente, como
una semana antes, una queja habia
PAREJA DE SANTA FE PASAN SU
nos escojen a Taos, se les dará un
delicioso viaje en motores de la es-
tación de Taog al histórico pueblo
trito A. M. Edwards sacó a luz
la acusación sensacional del con
DESCRIBIENDO EL TIROTEO LUNA DE MIEL EN COLORADO
DERÜARA EL PA-
GO DE TODOS
Leslie estaba en la casa de celdas. sido hecha al Sr. Jaramillo después y lamosa colonia de artistas.cuando principi óel tiroteo y vió muy de una ''cena corta", dijo él, y se le La convención resumió sesiones El Sr. y la Sra. Pablo Casados,
quienes contrajeron matrimonio en la
victo en contra-examinado- r; el
hombre fue llamado para la de dijo que el guardián entonces promeliiucu
ue io que tomo lugar arnera de
yarda, pero dijo que habia visto a
Stocklngs "voltear la esaulna en do
esta mañana, escuchando a reportesde las comisiones, y a las 11 de la
mañana, se prorrogó hasta la 1:30
tió que se les sirviera mas.
TOD09 EN HUELGA.fensa.
esia tarae,ruedas y encaminado para la casa de
celdas." El tiroteo continuó mientra LOS MAESTRO"Lo ha aproximado a usted es Todos los nombres en la yarda, asegún Kelly, estiban en ta hu,j)ga Los Legionarios tuvieron una granque Stocklngs y otros Iban corriendo
Catedral de San Francisco en Santa
Fe el Miércoles, Agosto 16, 192a, par-
tieron para Denver a pasar su luna
de miel. Mientras en aquella ciudad
fueron los huéspedes de la Sra. R.
V. ZaWra, en la casa 1363 de la Ca-
lle Santa Fe Drive, Denver. La Sra.
Zamora es hija del Sr. y la Sra. Be
te hombre Saavedra y pedido que nusia en el- - uiun de os E ks.Bnn.de la comida, per solaRv-ul.- ! una
parte de ellos tchusaron tornar "Ir che, principiando con un banqueteia la
casa de celdas, dllo él.
i EL GUARDIA GUTIERREZ SE SOS-
PECHA DE LA MUERTE.
cara xou, ei secretario Estes de lacuenta" poco antes del medio día,
fue seguida por ,I t'roteo. Entre los
hiciera falsas declaraciones en es-
ta averiguación?" preguntó el Sr.
Edwards cuando le fue entregado
LA COMISION DE TASACION NOTa. V,. ! JM-I.-- . yvu,cli,u.,inurj COffiOCuando Francisco Gutiérrez nnr. " n"u vi uiu UIC11YC1111IH U mniMtrr) rl n k.in TI..1.10 riBlorrorin. Ho lo- - e j " . xiuüo programa nigno Mufiiz, de Santa Fe.PERMITIRA MAS QUE $110 ALMES POR NUEVE MESES.ide los guardias en la torre No. 1, vi -- . ia musical elaborado y d scursos deLegión Americana de todo el estado, bienvenida dos mayores BloodLa ciudad puao-- nn aire militar en v T, tLi 7 . La recien desposada era la señoritaLasha Roybal, hija del Concillar Peno s testiiicar, el Sr. Edwards ditoque el testimonio parecía manifestarel testigo."Sí, señor," dijo Leslie. hnnnr rio hnk. ... '.. ..6u, iByioMjmanuo la
hombres a quienes les dispararon, él
calculó, habia 0 quienes, dijo él, te-
nían derecho úa estar en la yarda;
40 que no tenían.
Con el primer rompimiento del ti-
roteo dijo él, los hombres corrieron
para la casa de la caldera a buscar
seguridad y el baldamiento paró, pe
- yltlKn nueva v la vieia Otras felique ei tiro que mató a Martindonado vino de esta torre v le ndvir. La Comisión 6e Tasac:on seguirá
dro Roybal del Segundo Barrio,
ciudad, y miembro de una familia pro-
minente Española. La Sra. Zamora,
citaciones de Las Vegas fueron ex- -ron allende- los mares, y reliquiasde la Gran Guerra repusieron los
usuales despliegues de las ventanas
la decisión del Juez Harry P. Owen
en cuanto al pago de los maestros,tenmaas por Tom Trurlor v wm de quien la Sra. Casados fue huésped,Sprlnger. El Mayor Bujac, de Carls- -eu ni ucnas tiendas, mientras que bad Fletcher do Roswnll. .tnr-i- r J. E. Saint, presidente de la comisiónde tasación, dijo cuando la comisiónro cuando ellos salieron otra vez con
tuego el cónvlcto dijo que habla tió al guardia que la oficina del p re-
sacado un corta plumas para defen-- j curador de distrito iba a presentar la
derse cuando otro cónvlcto lo atacó causa al gran jurado y cualquier cosa
en tiempo pasado y se le dijo que que él dijera se usarla encontra de
iba a ser acusado con asalto con ln- - ól. Gutiérrez, no obstante, estaba
tención de matar cuando saliera, y, gustoso en testificar.
Ciando Doane, otro cónvicto vino ajORDEN POR TELEFONO QUE e
él estaba y le dijo que si ha- - RAN FUEGO.
sus manos levantadas el tiroteo es tomó el presupuesto del condado detalló otra vez. En la reyerta él y Torrance en días pasados.otros dos o tres hablan ido a levantar Bajo esta decisión el pago mas al
Moore de Fort Bayard, y Mike Ote-
ro de Santa Fe, pronunciaron bre-
ves pero elocuentes discursos. Lue-
go los Legionarios participaron enuna hermosa función del cine, unfilme especial ilustrando la triste-
zas del matrimonio, habiendo sirio
Manriquez, quien primeramente se
(ue su condlsclpula en la escuela Clá-
sica de Santa Fe. El Sr. y la, Sra.
Casados les han escrito a sus mu-
chos parientes y conocidos aquí que
su visita on la ciudad de las Rocas
ha sido placentera y deliciosa, la hos-
pitalaria ciudad de Denver brindando,
les muchas formas de entretenimien-
to. Su estímela en aquella hermosa
oanaeras y restones dondequiera
manifestaban el patriotismo.La Ciudad de los Prados extendió
una bienvenida alurosa, obsequian-do a los Legionarios con un banque-te en el Club de los Elks anoche,
con música por la Orquesta de Con-
ciertos y Balles-r.d- los Prados, un
to que se le puede dar a un maes
creyó estaba muerto, aunque es- - tra en una escuea rural de uno, doscia su testimonio favorable al guar- - El Sr. Renehan lo interrogó acerca taba vestid o en ropa civil y, a según o tres cuartos es 110 al mes por nueKelly, podia haber sido distinguido
por su ropa de las torres. Se desn,- - proveído para esta convención.
ve meses.
El presupuesto del condado de Tor
üian que no sena prosectuuuu. ' umeu ae uar ruego que vino
Leslie y Doane le dijeron que la eI teléfono. Tan cerca como él
vestigacion iba a ser por "teléfono" jsB Pudo recordar, el testigo dijo, la
de todos modos; que era un movi-,0- 8 'ue dar fuego porque los
miento Republicano y solo se encami- - onvtctos no querían, entrar para ser
naba en dejar en limpio al guardián; contados. Dos testigos préviamente,
rance fue el tercero que se tomararruiiu, no ouBianig, que manriquezrecibió solamente una .herida en ej
craoeo la cual lo atarantó por üu ra
ciudad lo mismo que las finas aten-
ciones que recibieron de la Sra. Za-
mora les fueron Bumamente placente
y el único hasta ahora que proveyeraino, recuerdo Haber vista at
no quiero hacer declaraciones por mas que $110 y el único en hacerCARTA LÍUY INTEto.No hub amenazas da vo ras y volvieron muy contentos y agraque Don Plácido tenia un "empuje" J"enea dijeron que ellos dieron la ró- - falsas." " decidos del delicioso tiempo quey con facilidad le podía dar Inmuni provisto para
un expendio mas gran-
de que el año pasado, con un au-
mento de $70,000 sobre el presu-
puesto del año pasado y un salario
leituuuu por aireccion del
guardián, declararon ellos agregaron Luego el Sr. Hughes dijo que habialar la casa" de' la aldorá, (correr uncarro de- carbón encontró de la puerdad de la prosecución. visto a Manriquez en el hospitalta grana pus ei oyera el testigo ai-Leslie dijo que habla pedido por lo" Be' eclio a nolatar per0 espantar a los cónvictos. pronto después del tiroteo y cuando máximo de $120 para maestros rura-les, pero con el manifiesto del Sr.Jo.seguridad y f,7o referido a PorfirioSaavedra quien se describió como el Ui-- Gutinm rfi- -
5IN TRABAJO, HOMBRE MATA A
SU ESPOSA, CINCO NIÑOS QUE-
DAN HUERFANOS.
RESANTE DEL SE-
NADOR JONES
El almuerzo esa mañana1 fue oes se le preguntó que si se les habíajjo, no obstante,, que no se le dijo de Saint de la política de la comisión
apareció que este sera cortado a $110crlpto por Kelly como el "de costum"yardero" en la prisión cuando estuvoen el
..testiguarlo la semana pasada. i "rara a matar tj solamente a es-pantar pero en nmin.. si no mas bajito. ,
dado alguna advertencia a los hom-
bres dijo que no; pero Manriquez no
recordaba esto.
bre" excepto que habla mas agua y
menos maíz en el posóle sin ningu C M. Milbourne, presidente del
St. Louis, Mo., Agosto 25.Seguido
de una riña cinco niños pequeño es-
tán hoy lamentando la muerta de su
madre, la Sra. Martha J. Hembree,
na clase de carne para sazonarlo. cuerpo de comisionados de Torrance,
sugirió un 10 por ciento de rebajaEl estaba sufriendo entonces y no PARA TODO CIUDADAr0 DIGNO
en el pago de los maestros en su conDE SER CIUDADANO.
clon que el mensaje "pareció cortar
pasada."
DISPARO TRES TIROS.Gutiérrez dijo que él habia dispa-
rado solamente tres tiros y ningunode estos le pegó a Baldonado; él dijodonde hablan pegado.El otro guardia
recordaba," dijo L. A. Hughes, pre-
sidente del cuerpo.
Su parte dijo él, fue media cucharadl-t- a
de maíz mezclada con agua (el
posóle), café y pad.
ALGUNOS RUMORES.
"Hubo algunos rumores," dijo Gre
Cuando él vió a Saavedra, acertó él,
el "yardero" le dijo que él "arregla-
ría esto."
Alto, vestido en azul oscuro y sobre-lona- s
y con pelo largo, Leslie pare-
cía como un estudiante pero que di-
jo que anteriormente era pugilista.
Cuando se le preguntó su nombre él
respondió Robert 'Leslie era el nom-
bro bajo el cual era "conocido;" pe
quien se alega que fue baleada a
muerte en su casa aqui anoche por
su esposo, Albert, quien está siendo
detenido en custodio por a policía.
El sexto niño, muy pequeño para rea
Usted se recuerda?" dijo Tom Del Senador Jones y el Sr. Euseblo
dado y cortar el término escolar a
siete meses.
El presupuesto del condado de
Roosevelt manifestó una
.rebaja de
$28.00 bajo el año pasado con un
Hughes. Chacón.gorio Manriquez, cónvlcto, un ecre-tarl- o
en la "oficina' de atrás," quien "SI," dijo el presidente.
Manriquez dijo que habia solamen
lizar lo que sucedió, un nifiito de un
año, fue hallado por los policías ya-
ciendo en los brasos de ' la madre
muerta.
bio Sánchez, no arribó hasta poquitoantes del tiroteo. La de él era la úl-
tima torre a la cual refuerzo vino, a
según dice Gutiérrez, pero todo in
máximum de $80 para pago de maes-
tros y el presupuesto del condado de
Quay a $40,000 de rebaja bajo el añote els o siete hombres en la yarda Correspondencia de hombres muy
ro nunca dió a riaber su propio nom-
bre. Nadie le preguntó por él. El
testigo habló despacio y con rara Cuatro délos niños atestiguaron elquienes tenían derecho de estar aili dignos, y esto indica que la New
cuando el tiroteo empezó. México Educational Foundation se es--
siguió a Kelly en el testiguarlo, cuan-
do se le preguntó por el Sr. Renehan
lo que los cónvictos trazaban hacer.
Por una cosa él oyó que ellos Iban a
con-e- r un carro de carbón encontra
de la puerta grande.
"Para qué?"
"No puedo decir."
En el Asistente
baleamiento, ellos le dijeron a la popasado
con un máximum de $100 pa-
ra pago de maestros y la comisión
aprobó ambos con el .manifiesto, noTRAZARON VIOLENCIA. 'ti rodeando de amigos de lo mejor yPoffirio Saavedra, yardero, quien Imas digno. Hombres DoDendihle de licía, el
cual siguió una riña sobre el
deseo del padre de cambiarse de la
otros testigos testificaron en cuanto
a oír rumores y en algunos casos ma-
nifiestos directos, tal vez, que los cón
victos estaban trazando correr un ca-
rro del ferrocarril por la puerta abajode esta torre.
obstante, que tal vez reconsidera el
distinción.
NO ES PINZON DE LAS NIEVES,
DICE.
"Es usted un pinzón de las nieves?"
Tom Hughes, miembro del cuerpo, le
disparó cuando el Sr. Edwards con
siguió a Manriquez en el testiguarlo, Luces v sobre todo de sima PatHrv. presupuesto del condado de Quay.dijo que dos cónvlctos le hablan di- - ta8 en todo eI 80nt)do de fl paIabraProcurador General A. M. Edwards
le apretó para que bailara donde oyócluyó su
LA "TRETA DEL CARRO."
Gutiérrez habia oido de este nlnn
ciudad creyendo que encontrarla tra-
bajo. Hembree huyó después del ba-
leamiento pero fue arrestado poco
después.
"Yo no me recuerdo de nada," fue
la única respuesta que el hombi dió
a las preguntas de la policía.
EDIFICIOS EN JEMEZ QUEMA
.a., ." j ."u ...o, contamos con arriba de cinco milque los cónvictos alborotados estaban
trazando quemar la casa de la calde-ifmlg- s deJe8ta c'a8B de, amSs. entre
ra. la caa rt ladrillo v. cuando leí educadores, las sociedades de las
Leslie dijo que no era lo que téc-- , él los rumores. - . - -
nlcamente era conocido como un "pin- - f . , JU Tle 61 carro estaDa 8" v's- - Tantos estaban diciendo tintas co
Iglesias, y entre Demócratas y Re-
publicanos podemos comprobarlo con
cas que seria duro indicar uno '
61.
cienes de cartas y resoluciones pasa
preguntó el Sr. Renehan, ellos iban
a correr un carro a la puerta grande.
El estaba con el Guardian Jarami-
llo cuando él les habló a los hom-
bres la segunda vez, poco antes de
' Puedo usted especificar uní? '
Jtai riouez dió una Intimación de
El Pensador" por un minuto o dos
zón de las nieve?," pero admitió que!", ""vo toaa la mañana yJLa-habi- a
usado "drogas" antes de seis t"n fte?tado e1 para llevar ítV
años pasados. lj "ne ffado pl"V?J Sr- - Edwards
BASTANTE MARIGUANA, DICE. PreS'"f Qe hubiera podido el
Luego Leslie dió una pintura de !ffe' a, 08 "mores si ello hablan
"la vida alegre" en la prisión. Dijo Ia ,e"tad., "ev"lo a cabo, y él creía
que la mariguana se podia conseguir Podía haber escogido a algunos,
por cualquier cónvicto que tuviera el uñando presentado por el Sr. Ed- -
das en dondequiera endosando y re-
comendando la New México Educa- -
UN CARRO DE LICOR PARA EL
GRANDE Y GLORIOSO CONFIS-
CADO; LOS OFICIALES QUI- -
TAN 40 CAJONES.
Albuquerque, Agosto 25. iLo que
y luego respondió: la cuenta, dijo él, y lo oyó decir tlonal Foundation en los términos
"muchachos vayftnae a sus celdas; hoino-noñn-No puedo porque estaba muy ex
DOS; LA PERDIDA ES MUY
,
GRANDE.
Albuquerque, N. M., Agosto 25.
Un Incendio a la media noche
anoche destruyó una testera de
edificios en los Ojos de Jemez,
una plaza de frecuentación 65 mi-
llas al noroeste de aquí. Una
tienda general, restaurante y va-
rios apírtamentos de casa son,
una pérdida completa. Varias
personas quienes fueron recor-
dadas por el humo se escaparon
safamente. Una brigada de cu-
betas pelearon las lamas.
citado No pude darles aten"! .n a se cree haber sido un atentado paraen cualquier evento estoy obligado dehacerlos volver a sus celdas." Aq"f e8ta otra earta de la muchasdinero, que él se habla fumado un s"'"' aamuio qUe era !l
Esta advertencia, agregó él, fuel?.ue nl!moí recioiuo dentro de los 01- -garrillo el dia que dió la declaración vT, 11," suaraia en la Ai testigo se le preguntó por el Sr.a A. B. Renehan, abogado por el Sr. ? a Baldonado, si preñan .1 él ovó a Ir hnmhre rW acogida con tina songadera que 1!J"""S J"9 a'as- "na carta que in- -Jaramillo; habla Juegos de ' " "u ueno lúe na-ci-que . artn """," nombres al Guardian Jaramllloino entendió,
aliviar la sed en la convención Re-
publicana de estado, fue echado al
lodo, cuando un camión conteniendo
20 cajones de licor fue confiscado
por oficiales prohibicioniatE en el ca-
mino de Socorro. El carrero del .ca-
mión, quien dió su nombre como
" "" tuu. tiuuaua- -nacienaoie gestos y;
risas, gritos y mofas; :n8."poker" entre los convictos y en uno . . ' -"" yar- - él dIce Que i0, oy6 "cobarde" "otras seflas;de ellos él habla visto $900 en las!,88 08 torre, sí él estaba acos--: cuando sn espalda estaba volteada y sacudiendo sus puños en la cara y Eta es la clase de amigos que la
mesas pero que estos se " estaban i,"""" """o me naieaao y st. fue ba dijeron quo alguien no "tenia sufl-- i pecho del guardián. New México Educational Foundationleado en la espalda. cientes tripas." Saavedra dijo qus les habia adver- - se esta asociando de todas partes.
Pero yo no sé a que se referíanBALDONADO YA ESTABA HERIDO.Jesse Cox, negro, cónvicto, quienestaba en la 'casa de celdas, mirando
por la ventana, dijo que habia visto
tido a los hombres que si ellos no se Hombres leales a i mismos, leales
iban los guardias Iban a tirar y entre a su Dios y leales a sus amigos y a
30 y Í0 entraron a las celdas. Itodo lo que es santo.
SE PERDIO Banda de vaquetaellos," agregó él.
Manriquez, quien fue otro apacigua montada en plata. Recompensa si
"aquietando" ahora.
"Quiere usted dar a entender que
lns guardias los pararon?" preguntó
el Sr. R enehan.
LOS CONVICTOS QUEDARON EN
"ARRANCA."
"No, a los cónvlctos se les acabó el
dinero."
Preguntado por el Sr. Hughes si
dor, dijo que habia hecho fuerza In- - es devuelta al New Mexlcan.Su relato del balleamlento es dlfe- - Hombres Grandes, Hombres De-jante al de Kelly. Saavedra dice que 'pendibles. Nada Barato, Nada Des- -uurear a camonaoo mientras estaba nir a Martin Baldonada, el cónvlc--
Louis Simms, dijo al tiempo del arres-
to que el licor se iba a vender en la
convención Republicana y se dice
que dió los nombres a quienes se les
iba a vender.- - Poco después del
arresto el carrero se fugó entre los
matorrales cuando el camión se ato-
ró. El camión está siendo detenido
y el "licor" ha sido puesto en la caji
fuerte de edificio federal para mas
seguridad.
.vUUV, d un púa ae Dasura.
ELECTRIC SII0E SK0P CAÍ'SIAprisionero
io qne rué muerto, y vanos oíros el tiroteo iue paraao cuunuo manri- - cuiuauus acerca ue estos nomures. iestaba "tse i
un nudo" ruando ! . i Si como;que se fueran a su casa de celda; los'quez cayó y abierto otra vez después nosotros tenemos esta clase deque!0'rs fueron, pero Baldonado se'que fue llevado al hospital. No les;bres y mujeres amigos, millares decorrió a la nil A h
después de ,aBUraíir0 hácia los alborotados aunque él dispararon a los hombres que
salie-lello- s en las varias iglesias, y socieda- -ser baleado b I
1"S guardias hablan tomado parte en
l;n juegos de "poker" Leslie dijo
DE KAN0S.
Habiendo comprado el taller de za-
patería del Sr. B. Tonnies el cual él
por los últimos 20 anos ha conduci
homnrn . . , , -- - íes aijo a euo que ios guarnías luaniron oe la casa ae ia camera con busíuc, cuyus meuiuius cuentan por mi
nué uno se habia metido al Juego de i"68 Pra ,a empopar a tirar "poco pronto" y manos levantadas y corrieron par. llares los educadores del estado y
.nn-ica- wm con una oiena ne - ' iurrea.1.- - ei aló a las torres Daranetarlaa !la celdas, dio él. alrededores.- - - -en mutirar cuatro pesetas" y las pe rdíó. .0ros Iados de la yarda. con do guardias cada una con rifles. A Saavedra se le preguntó por el Republicanos y Demócratas y las do con éxito en esta ciudad. No. 123T'sto o un eotnhn I t ÉL TESTIGUARIO Presidente Hughes que hizo él antes mujeres del estado eBtán tomandoEl "supo" que Iba a haber tiroteo, Calle de San Francisco.
una mano activa en este movimiende venir a la penitenciaria y él res Habiendo agregado maquinaria me-
jorada, todo el trabajo será hecho
Don J. Francisco Trujillo, que por
algunos años vivió en Vaughn, con-
dado de Guadalupe, donde estaba
ocupado en la cria de ganado y ran-
chero, ha regresado a Santa Fe dolido
hará su residencia permanente como
Bnteriormente.. Lat familia delSr,
Trujillo se cambió hace algún tiem-
po y han tomado su residencia en la
to y por cierto las mujeres de Nue-
vo México salvarán el dia para nues
dijo él; pero no sabía si el guardián
o uno re los guardias le dijo.
HUGHES HACE PREGUNTAS.
Cuando fu interrogado por el Sr.
Edwards dijo él que él sabia que iba
haber tiroteo, pero no supo cuando
tros muchachos y muchachas, solo
Cuando fue interrogado acerca de',, Con, testimonio hasta lo que él sa-
lí actitud de los cónvictos en el dia!lla nlnB"na advertencia fue dada an-(- e
la huelga Leslie dijo que algunos tes que 86 abriera el fuego en ios
"tatos astutos", a quienes describió ;mas que 100 "muchachos" apiñadosen la 'ai"da y en una huelga( orno jóvenes irresponsables, hablan para
rngerido quemar el molino y la encontra de posóle da pura
rYra, agarrar al guardián y tenerlo jafua' pan ? 08(6 dados a ellos para
c mo gage, pero éstos lo "echaron a:el alm"e"o; que cuando ellos saKe- -
pondió que era inspector de ovejas.
"Ha tenido usted alguna experien-
cia en manejar prisioneros?"
"No." --
El testigo dijo que habla venido a
solamente en una manera de prime-
ra clase y el material usado será de
lo mejor.
Respetuosamente solicito el tra-
bajo de compostura de zapatos de
esta ciudad y vecindad y especial-
mente aquel de sus anteriores
vigilen bien.
Siguen las cartas:
Agosto 22, 1922.
Hon. J. Amador,
Iba a comenzar; o él no se hubiera (la pr'sfon porque el Sr. Jaramillo le casa de Don Higinio Martínez en el
Camino der Cañón. Los muchos paquedado a campo libre. escribió.li ria. uijo que uno ae ios 3s.;, " jrr' I ' anae Tom Hughes le preguntó si él vió Después, al ser Interrogado por el Santa Fe. Nuevo México, rientes y amigos del Sr. Trujillo co
mo también sus muchos amigos De--Atención pronto se dará a todo el mócratas, le han dado la bienvenida
trabajo mandado a nosotros por co-.- y se sienten muy contentos que se ha
in convicto immano ft.mgman, apare-- r n" "r, ?" ! T ,rlmerlal(;unos oficiales afuera en la yardaiSr. Renehan. el testigo dijo que ha-M- i Caro Sr. Amador:rió favorecer el plan de quemar 'os;mp'm'e D oe tiroteo de las torras, !advirtendo a los cónvictos que lesbia sido condestable por 8 años en Pido reconocer el recibo de so car-des edificios, pero Stocklngs, otro.! manos levantadas hasta el;lban echar tala y Manriques dijo, Ranchos de Atrisco, condado de Ber-'t- circular del 4 del presente enen actuó como el orador en todos "0- tlro;eo, flnclpio otra vez,!qe no ge recordaba haber visto ainalillo, y sirvió como tres años como 'cuanto al Educational Foundation
tiempos en expresar los agravto de wtH'am Kelly, cónvicto, llamado nmpinos. diputado alguacil bajo Tom Hutbell Estoy muy Interessdo en este aguí
' cónvictos al guardián, estaba en- - ante el cuerpo de la prisión en la de- - "yido usted a algnnos de los guar-- cuando era alsaU cxoiili de to, y lo quiero discutir completamercontra- - ieD del Ouardiaa Plácido Jarami- - dias?" persistió el Sr. Huehes. Bernalíllo í te con usteS. Ksjuro estar en Nui
no o de otro modo.
Jknpetuosamente,
ALBERT WITTKX
Adf.
ya resentado otra vez en la capital
del estado mas hermoso y saludablt
sobre la tierra. Aunque a algunos le
pese, pero es verdad.
